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Motivations
• Mimic interaction wave / (small-scale) current  
Small-scale currents are hardly observed or simulated  
Waves see them during very short time 
• Quantification of associated modelling errors 
 
• Improve the Scalian’s wave simulator  
• Study influence of swell / current interactions onto satellite altimetry
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Ensemble forecasts and data assimilation
Part I 
Background
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SeaMotion-radar 
simulator
• Simple and fast simulation of surface 
gravity waves over very large domain  
• Coupled with radar simulation 
• Lot of physical phenomena taking into 
account  
• Used to study satellite altimetry 
measurements 
Conservation of 
action 
Wave-current 
interaction
Stretching of phase 
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Random ray 
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Ratio 
vorticity / strain rate
Simple linear case 1: 
stationary deterministic, 
divergence-free and 
linear in x large-scale velocity
Stretching of phase 
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k̇ =  rwT k
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 w
Wave shortening
D⇣
D⌧
= r   cos(⇣)
Wave rotation
D
D⌧
(ln (kr⇥k)) =   sin(⇣)
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Dispersion ratio 
At the first order 
in steepness : 
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Dispersion ratio 
At the first order 
in steepness : 
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<latexit sha1_base64="ZVJpwhiC1Zc9M5lboDmkHA/HoOw=">AAAC9nicjVHLTttAFD1xaQspbQNddjMiqhQ2kV0h0U0lRFmwBKkBpDiKxpNJGMUvxuOqyOQ7umNXse0PdFs+oeofwF9wZ3Ak2qhqx7J97rn3nJk7N8pjVRjf/9XwHi09fvJ0eaX5bPX5i5ettfWjIiu1kD2RxZk+iXghY5XKnlEmlie5ljyJYnkcTT/Y/PEnqQuVpR/NeS4HCZ+kaqwEN0QNW0E41lywai/MT9Ws2jMz9p6FWSInfOh3pps2Ks60qSYsvGDT8GI2bLX9ru8WWwRBDdqo10HW+okQI2QQKJFAIoUhHIOjoKePAD5y4gaoiNOElMtLzNAkbUlVkio4sVP6Tijq12xKsfUsnFrQLjG9mpQMb0iTUZ0mbHdjLl86Z8v+zbtynvZs5/SPaq+EWINTYv+lm1f+r872YjDGO9eDop5yx9juRO1SuluxJ2cPujLkkBNn8YjymrBwyvk9M6cpXO/2brnL37hKy9pY1LUlbu0pacDBn+NcBEdvu4HfDQ632ju79aiX8Rob6NA8t7GDfRygR95f8B0/cO199i69r97VfanXqDWv8Nvyvt0BaIyiQQ==</latexit><latexit sha1_base64="ZVJpwhiC1Zc9M5lboDmkHA/HoOw=">AAAC9nicjVHLTttAFD1xaQspbQNddjMiqhQ2kV0h0U0lRFmwBKkBpDiKxpNJGMUvxuOqyOQ7umNXse0PdFs+oeofwF9wZ3Ak2qhqx7J97rn3nJk7N8pjVRjf/9XwHi09fvJ0eaX5bPX5i5ettfWjIiu1kD2RxZk+iXghY5XKnlEmlie5ljyJYnkcTT/Y/PEnqQuVpR/NeS4HCZ+kaqwEN0QNW0E41lywai/MT9Ws2jMz9p6FWSInfOh3pps2Ks60qSYsvGDT8GI2bLX9ru8WWwRBDdqo10HW+okQI2QQKJFAIoUhHIOjoKePAD5y4gaoiNOElMtLzNAkbUlVkio4sVP6Tijq12xKsfUsnFrQLjG9mpQMb0iTUZ0mbHdjLl86Z8v+zbtynvZs5/SPaq+EWINTYv+lm1f+r872YjDGO9eDop5yx9juRO1SuluxJ2cPujLkkBNn8YjymrBwyvk9M6cpXO/2brnL37hKy9pY1LUlbu0pacDBn+NcBEdvu4HfDQ632ju79aiX8Rob6NA8t7GDfRygR95f8B0/cO199i69r97VfanXqDWv8Nvyvt0BaIyiQQ==</latexit><latexit sha1_base64="ZVJpwhiC1Zc9M5lboDmkHA/HoOw=">AAAC9nicjVHLTttAFD1xaQspbQNddjMiqhQ2kV0h0U0lRFmwBKkBpDiKxpNJGMUvxuOqyOQ7umNXse0PdFs+oeofwF9wZ3Ak2qhqx7J97rn3nJk7N8pjVRjf/9XwHi09fvJ0eaX5bPX5i5ettfWjIiu1kD2RxZk+iXghY5XKnlEmlie5ljyJYnkcTT/Y/PEnqQuVpR/NeS4HCZ+kaqwEN0QNW0E41lywai/MT9Ws2jMz9p6FWSInfOh3pps2Ks60qSYsvGDT8GI2bLX9ru8WWwRBDdqo10HW+okQI2QQKJFAIoUhHIOjoKePAD5y4gaoiNOElMtLzNAkbUlVkio4sVP6Tijq12xKsfUsnFrQLjG9mpQMb0iTUZ0mbHdjLl86Z8v+zbtynvZs5/SPaq+EWINTYv+lm1f+r872YjDGO9eDop5yx9juRO1SuluxJ2cPujLkkBNn8YjymrBwyvk9M6cpXO/2brnL37hKy9pY1LUlbu0pacDBn+NcBEdvu4HfDQ632ju79aiX8Rob6NA8t7GDfRygR95f8B0/cO199i69r97VfanXqDWv8Nvyvt0BaIyiQQ==</latexit><latexit sha1_base64="ZVJpwhiC1Zc9M5lboDmkHA/HoOw=">AAAC9nicjVHLTttAFD1xaQspbQNddjMiqhQ2kV0h0U0lRFmwBKkBpDiKxpNJGMUvxuOqyOQ7umNXse0PdFs+oeofwF9wZ3Ak2qhqx7J97rn3nJk7N8pjVRjf/9XwHi09fvJ0eaX5bPX5i5ettfWjIiu1kD2RxZk+iXghY5XKnlEmlie5ljyJYnkcTT/Y/PEnqQuVpR/NeS4HCZ+kaqwEN0QNW0E41lywai/MT9Ws2jMz9p6FWSInfOh3pps2Ks60qSYsvGDT8GI2bLX9ru8WWwRBDdqo10HW+okQI2QQKJFAIoUhHIOjoKePAD5y4gaoiNOElMtLzNAkbUlVkio4sVP6Tijq12xKsfUsnFrQLjG9mpQMb0iTUZ0mbHdjLl86Z8v+zbtynvZs5/SPaq+EWINTYv+lm1f+r872YjDGO9eDop5yx9juRO1SuluxJ2cPujLkkBNn8YjymrBwyvk9M6cpXO/2brnL37hKy9pY1LUlbu0pacDBn+NcBEdvu4HfDQ632ju79aiX8Rob6NA8t7GDfRygR95f8B0/cO199i69r97VfanXqDWv8Nvyvt0BaIyiQQ==</latexit>
Large scale 
group velocity:  
Small scale 
group velocity: 
Wave: 
Doppler 
frequency:
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<latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit>
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<latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit><latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit><latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit><latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit>
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<latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit><latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit><latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit><latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit>
Stochastic 
transport
Dispersion ratio 
At the first order 
in steepness : 
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<latexit sha1_base64="ZVJpwhiC1Zc9M5lboDmkHA/HoOw=">AAAC9nicjVHLTttAFD1xaQspbQNddjMiqhQ2kV0h0U0lRFmwBKkBpDiKxpNJGMUvxuOqyOQ7umNXse0PdFs+oeofwF9wZ3Ak2qhqx7J97rn3nJk7N8pjVRjf/9XwHi09fvJ0eaX5bPX5i5ettfWjIiu1kD2RxZk+iXghY5XKnlEmlie5ljyJYnkcTT/Y/PEnqQuVpR/NeS4HCZ+kaqwEN0QNW0E41lywai/MT9Ws2jMz9p6FWSInfOh3pps2Ks60qSYsvGDT8GI2bLX9ru8WWwRBDdqo10HW+okQI2QQKJFAIoUhHIOjoKePAD5y4gaoiNOElMtLzNAkbUlVkio4sVP6Tijq12xKsfUsnFrQLjG9mpQMb0iTUZ0mbHdjLl86Z8v+zbtynvZs5/SPaq+EWINTYv+lm1f+r872YjDGO9eDop5yx9juRO1SuluxJ2cPujLkkBNn8YjymrBwyvk9M6cpXO/2brnL37hKy9pY1LUlbu0pacDBn+NcBEdvu4HfDQ632ju79aiX8Rob6NA8t7GDfRygR95f8B0/cO199i69r97VfanXqDWv8Nvyvt0BaIyiQQ==</latexit><latexit sha1_base64="ZVJpwhiC1Zc9M5lboDmkHA/HoOw=">AAAC9nicjVHLTttAFD1xaQspbQNddjMiqhQ2kV0h0U0lRFmwBKkBpDiKxpNJGMUvxuOqyOQ7umNXse0PdFs+oeofwF9wZ3Ak2qhqx7J97rn3nJk7N8pjVRjf/9XwHi09fvJ0eaX5bPX5i5ettfWjIiu1kD2RxZk+iXghY5XKnlEmlie5ljyJYnkcTT/Y/PEnqQuVpR/NeS4HCZ+kaqwEN0QNW0E41lywai/MT9Ws2jMz9p6FWSInfOh3pps2Ks60qSYsvGDT8GI2bLX9ru8WWwRBDdqo10HW+okQI2QQKJFAIoUhHIOjoKePAD5y4gaoiNOElMtLzNAkbUlVkio4sVP6Tijq12xKsfUsnFrQLjG9mpQMb0iTUZ0mbHdjLl86Z8v+zbtynvZs5/SPaq+EWINTYv+lm1f+r872YjDGO9eDop5yx9juRO1SuluxJ2cPujLkkBNn8YjymrBwyvk9M6cpXO/2brnL37hKy9pY1LUlbu0pacDBn+NcBEdvu4HfDQ632ju79aiX8Rob6NA8t7GDfRygR95f8B0/cO199i69r97VfanXqDWv8Nvyvt0BaIyiQQ==</latexit><latexit sha1_base64="ZVJpwhiC1Zc9M5lboDmkHA/HoOw=">AAAC9nicjVHLTttAFD1xaQspbQNddjMiqhQ2kV0h0U0lRFmwBKkBpDiKxpNJGMUvxuOqyOQ7umNXse0PdFs+oeofwF9wZ3Ak2qhqx7J97rn3nJk7N8pjVRjf/9XwHi09fvJ0eaX5bPX5i5ettfWjIiu1kD2RxZk+iXghY5XKnlEmlie5ljyJYnkcTT/Y/PEnqQuVpR/NeS4HCZ+kaqwEN0QNW0E41lywai/MT9Ws2jMz9p6FWSInfOh3pps2Ks60qSYsvGDT8GI2bLX9ru8WWwRBDdqo10HW+okQI2QQKJFAIoUhHIOjoKePAD5y4gaoiNOElMtLzNAkbUlVkio4sVP6Tijq12xKsfUsnFrQLjG9mpQMb0iTUZ0mbHdjLl86Z8v+zbtynvZs5/SPaq+EWINTYv+lm1f+r872YjDGO9eDop5yx9juRO1SuluxJ2cPujLkkBNn8YjymrBwyvk9M6cpXO/2brnL37hKy9pY1LUlbu0pacDBn+NcBEdvu4HfDQ632ju79aiX8Rob6NA8t7GDfRygR95f8B0/cO199i69r97VfanXqDWv8Nvyvt0BaIyiQQ==</latexit><latexit sha1_base64="ZVJpwhiC1Zc9M5lboDmkHA/HoOw=">AAAC9nicjVHLTttAFD1xaQspbQNddjMiqhQ2kV0h0U0lRFmwBKkBpDiKxpNJGMUvxuOqyOQ7umNXse0PdFs+oeofwF9wZ3Ak2qhqx7J97rn3nJk7N8pjVRjf/9XwHi09fvJ0eaX5bPX5i5ettfWjIiu1kD2RxZk+iXghY5XKnlEmlie5ljyJYnkcTT/Y/PEnqQuVpR/NeS4HCZ+kaqwEN0QNW0E41lywai/MT9Ws2jMz9p6FWSInfOh3pps2Ks60qSYsvGDT8GI2bLX9ru8WWwRBDdqo10HW+okQI2QQKJFAIoUhHIOjoKePAD5y4gaoiNOElMtLzNAkbUlVkio4sVP6Tijq12xKsfUsnFrQLjG9mpQMb0iTUZ0mbHdjLl86Z8v+zbtynvZs5/SPaq+EWINTYv+lm1f+r872YjDGO9eDop5yx9juRO1SuluxJ2cPujLkkBNn8YjymrBwyvk9M6cpXO/2brnL37hKy9pY1LUlbu0pacDBn+NcBEdvu4HfDQ632ju79aiX8Rob6NA8t7GDfRygR95f8B0/cO199i69r97VfanXqDWv8Nvyvt0BaIyiQQ==</latexit>
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group velocity:  
Small scale 
group velocity: 
Wave: 
Doppler 
frequency:
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<latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit>
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<latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit><latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit><latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit><latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit>
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<latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit><latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit><latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit><latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit>
Frequency without currents
Stochastic 
transport
Dispersion ratio 
At the first order 
in steepness : 
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<latexit sha1_base64="ZVJpwhiC1Zc9M5lboDmkHA/HoOw=">AAAC9nicjVHLTttAFD1xaQspbQNddjMiqhQ2kV0h0U0lRFmwBKkBpDiKxpNJGMUvxuOqyOQ7umNXse0PdFs+oeofwF9wZ3Ak2qhqx7J97rn3nJk7N8pjVRjf/9XwHi09fvJ0eaX5bPX5i5ettfWjIiu1kD2RxZk+iXghY5XKnlEmlie5ljyJYnkcTT/Y/PEnqQuVpR/NeS4HCZ+kaqwEN0QNW0E41lywai/MT9Ws2jMz9p6FWSInfOh3pps2Ks60qSYsvGDT8GI2bLX9ru8WWwRBDdqo10HW+okQI2QQKJFAIoUhHIOjoKePAD5y4gaoiNOElMtLzNAkbUlVkio4sVP6Tijq12xKsfUsnFrQLjG9mpQMb0iTUZ0mbHdjLl86Z8v+zbtynvZs5/SPaq+EWINTYv+lm1f+r872YjDGO9eDop5yx9juRO1SuluxJ2cPujLkkBNn8YjymrBwyvk9M6cpXO/2brnL37hKy9pY1LUlbu0pacDBn+NcBEdvu4HfDQ632ju79aiX8Rob6NA8t7GDfRygR95f8B0/cO199i69r97VfanXqDWv8Nvyvt0BaIyiQQ==</latexit><latexit sha1_base64="ZVJpwhiC1Zc9M5lboDmkHA/HoOw=">AAAC9nicjVHLTttAFD1xaQspbQNddjMiqhQ2kV0h0U0lRFmwBKkBpDiKxpNJGMUvxuOqyOQ7umNXse0PdFs+oeofwF9wZ3Ak2qhqx7J97rn3nJk7N8pjVRjf/9XwHi09fvJ0eaX5bPX5i5ettfWjIiu1kD2RxZk+iXghY5XKnlEmlie5ljyJYnkcTT/Y/PEnqQuVpR/NeS4HCZ+kaqwEN0QNW0E41lywai/MT9Ws2jMz9p6FWSInfOh3pps2Ks60qSYsvGDT8GI2bLX9ru8WWwRBDdqo10HW+okQI2QQKJFAIoUhHIOjoKePAD5y4gaoiNOElMtLzNAkbUlVkio4sVP6Tijq12xKsfUsnFrQLjG9mpQMb0iTUZ0mbHdjLl86Z8v+zbtynvZs5/SPaq+EWINTYv+lm1f+r872YjDGO9eDop5yx9juRO1SuluxJ2cPujLkkBNn8YjymrBwyvk9M6cpXO/2brnL37hKy9pY1LUlbu0pacDBn+NcBEdvu4HfDQ632ju79aiX8Rob6NA8t7GDfRygR95f8B0/cO199i69r97VfanXqDWv8Nvyvt0BaIyiQQ==</latexit><latexit sha1_base64="ZVJpwhiC1Zc9M5lboDmkHA/HoOw=">AAAC9nicjVHLTttAFD1xaQspbQNddjMiqhQ2kV0h0U0lRFmwBKkBpDiKxpNJGMUvxuOqyOQ7umNXse0PdFs+oeofwF9wZ3Ak2qhqx7J97rn3nJk7N8pjVRjf/9XwHi09fvJ0eaX5bPX5i5ettfWjIiu1kD2RxZk+iXghY5XKnlEmlie5ljyJYnkcTT/Y/PEnqQuVpR/NeS4HCZ+kaqwEN0QNW0E41lywai/MT9Ws2jMz9p6FWSInfOh3pps2Ks60qSYsvGDT8GI2bLX9ru8WWwRBDdqo10HW+okQI2QQKJFAIoUhHIOjoKePAD5y4gaoiNOElMtLzNAkbUlVkio4sVP6Tijq12xKsfUsnFrQLjG9mpQMb0iTUZ0mbHdjLl86Z8v+zbtynvZs5/SPaq+EWINTYv+lm1f+r872YjDGO9eDop5yx9juRO1SuluxJ2cPujLkkBNn8YjymrBwyvk9M6cpXO/2brnL37hKy9pY1LUlbu0pacDBn+NcBEdvu4HfDQ632ju79aiX8Rob6NA8t7GDfRygR95f8B0/cO199i69r97VfanXqDWv8Nvyvt0BaIyiQQ==</latexit><latexit sha1_base64="ZVJpwhiC1Zc9M5lboDmkHA/HoOw=">AAAC9nicjVHLTttAFD1xaQspbQNddjMiqhQ2kV0h0U0lRFmwBKkBpDiKxpNJGMUvxuOqyOQ7umNXse0PdFs+oeofwF9wZ3Ak2qhqx7J97rn3nJk7N8pjVRjf/9XwHi09fvJ0eaX5bPX5i5ettfWjIiu1kD2RxZk+iXghY5XKnlEmlie5ljyJYnkcTT/Y/PEnqQuVpR/NeS4HCZ+kaqwEN0QNW0E41lywai/MT9Ws2jMz9p6FWSInfOh3pps2Ks60qSYsvGDT8GI2bLX9ru8WWwRBDdqo10HW+okQI2QQKJFAIoUhHIOjoKePAD5y4gaoiNOElMtLzNAkbUlVkio4sVP6Tijq12xKsfUsnFrQLjG9mpQMb0iTUZ0mbHdjLl86Z8v+zbtynvZs5/SPaq+EWINTYv+lm1f+r872YjDGO9eDop5yx9juRO1SuluxJ2cPujLkkBNn8YjymrBwyvk9M6cpXO/2brnL37hKy9pY1LUlbu0pacDBn+NcBEdvu4HfDQ632ju79aiX8Rob6NA8t7GDfRygR95f8B0/cO199i69r97VfanXqDWv8Nvyvt0BaIyiQQ==</latexit>
Conservation of action 
Log-normal amplitude
Simple linear case 2: 
no large-scale current 
+ homogeneous and divergence-free  
small-scale velocity
Wave with  
Brownian phase 
Stochastic stretching of phase 
Log-normal wave- number
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Large scale 
group velocity:  
Small scale 
group velocity: 
Wave: 
Doppler 
frequency:
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 (x, t)ei(!0t+k· Bt)
<latexit sha1_base64="wOGfmIw2DaMFNkMA93/Ddij1qRs=">AAACLXicdZBNixNBEIZ71q81fmzUo5fCIGRRwsySRXNbVg8eVzC7C5k41HRqJk26p4fuGjEM+UNe/CsieFgRr/4NO9kIKvpCw8NbVVTXm9daeY7ji2jnytVr12/s3uzcun3n7l733v1TbxsnaSyttu48R09aVTRmxZrOa0dock1n+eLFun72jpxXtnrDy5qmBstKFUoiByvrvkxzYoT++6e8D/S2BQWppoKhD6k1VGIWA8MTWEAqZ5Yh9ao0CMdZQKfKOcM+rLJuLx6MRvHhwRA2MBxt4TBJIBnEG/XEVidZ93M6s7IxVLHU6P0kiWuetuhYSU2rTtp4qlEusKRJwAoN+Wm7uXYFj4Mzg8K68CqGjfv7RIvG+6XJQ6dBnvu/a2vzX7VJw8XzaauqumGq5OWiotHAFtbRwUw5kqyXAVA6Ff4Kco4OJYeAOyGEX5fC/+H0YJAEfj3sHR1v49gVD8Uj0ReJeCaOxCtxIsZCig/ik7gQX6OP0ZfoW/T9snUn2s48EH8o+vETsJClaQ==</latexit><latexit sha1_base64="wOGfmIw2DaMFNkMA93/Ddij1qRs=">AAACLXicdZBNixNBEIZ71q81fmzUo5fCIGRRwsySRXNbVg8eVzC7C5k41HRqJk26p4fuGjEM+UNe/CsieFgRr/4NO9kIKvpCw8NbVVTXm9daeY7ji2jnytVr12/s3uzcun3n7l733v1TbxsnaSyttu48R09aVTRmxZrOa0dock1n+eLFun72jpxXtnrDy5qmBstKFUoiByvrvkxzYoT++6e8D/S2BQWppoKhD6k1VGIWA8MTWEAqZ5Yh9ao0CMdZQKfKOcM+rLJuLx6MRvHhwRA2MBxt4TBJIBnEG/XEVidZ93M6s7IxVLHU6P0kiWuetuhYSU2rTtp4qlEusKRJwAoN+Wm7uXYFj4Mzg8K68CqGjfv7RIvG+6XJQ6dBnvu/a2vzX7VJw8XzaauqumGq5OWiotHAFtbRwUw5kqyXAVA6Ff4Kco4OJYeAOyGEX5fC/+H0YJAEfj3sHR1v49gVD8Uj0ReJeCaOxCtxIsZCig/ik7gQX6OP0ZfoW/T9snUn2s48EH8o+vETsJClaQ==</latexit><latexit sha1_base64="wOGfmIw2DaMFNkMA93/Ddij1qRs=">AAACLXicdZBNixNBEIZ71q81fmzUo5fCIGRRwsySRXNbVg8eVzC7C5k41HRqJk26p4fuGjEM+UNe/CsieFgRr/4NO9kIKvpCw8NbVVTXm9daeY7ji2jnytVr12/s3uzcun3n7l733v1TbxsnaSyttu48R09aVTRmxZrOa0dock1n+eLFun72jpxXtnrDy5qmBstKFUoiByvrvkxzYoT++6e8D/S2BQWppoKhD6k1VGIWA8MTWEAqZ5Yh9ao0CMdZQKfKOcM+rLJuLx6MRvHhwRA2MBxt4TBJIBnEG/XEVidZ93M6s7IxVLHU6P0kiWuetuhYSU2rTtp4qlEusKRJwAoN+Wm7uXYFj4Mzg8K68CqGjfv7RIvG+6XJQ6dBnvu/a2vzX7VJw8XzaauqumGq5OWiotHAFtbRwUw5kqyXAVA6Ff4Kco4OJYeAOyGEX5fC/+H0YJAEfj3sHR1v49gVD8Uj0ReJeCaOxCtxIsZCig/ik7gQX6OP0ZfoW/T9snUn2s48EH8o+vETsJClaQ==</latexit><latexit sha1_base64="wOGfmIw2DaMFNkMA93/Ddij1qRs=">AAACLXicdZBNixNBEIZ71q81fmzUo5fCIGRRwsySRXNbVg8eVzC7C5k41HRqJk26p4fuGjEM+UNe/CsieFgRr/4NO9kIKvpCw8NbVVTXm9daeY7ji2jnytVr12/s3uzcun3n7l733v1TbxsnaSyttu48R09aVTRmxZrOa0dock1n+eLFun72jpxXtnrDy5qmBstKFUoiByvrvkxzYoT++6e8D/S2BQWppoKhD6k1VGIWA8MTWEAqZ5Yh9ao0CMdZQKfKOcM+rLJuLx6MRvHhwRA2MBxt4TBJIBnEG/XEVidZ93M6s7IxVLHU6P0kiWuetuhYSU2rTtp4qlEusKRJwAoN+Wm7uXYFj4Mzg8K68CqGjfv7RIvG+6XJQ6dBnvu/a2vzX7VJw8XzaauqumGq5OWiotHAFtbRwUw5kqyXAVA6Ff4Kco4OJYeAOyGEX5fC/+H0YJAEfj3sHR1v49gVD8Uj0ReJeCaOxCtxIsZCig/ik7gQX6OP0ZfoW/T9snUn2s48EH8o+vETsJClaQ==</latexit>
Simple linear case 3: 
               divergence-free and linear-in-x large-scale current 
+ homogeneous and divergence-free  
small-scale velocity
Stochastic stretching 
of phase 
k̇ =  r(w +  Ḃ)T k
<latexit sha1_base64="u8cMTvWEPEbL4HN6jKzGYrPoREs=">AAACE3icbVC7SgNBFJ2NrxhfUUubi0GIimFXBG2EEBvLCHlBEsPdySQOmZ1dZmaVEPIPNv6KjYUitjZ2/o2TR6GJBwYO59zDnXv8SHBtXPfbSSwsLi2vJFdTa+sbm1vp7Z2KDmNFWZmGIlQ1HzUTXLKy4UawWqQYBr5gVb93NfKr90xpHsqS6UesGWBX8g6naKzUSh812qGBHlzCCTQk+gIh+wDH0NC8GyCM3cLhbQmg10pn3Jw7BswTb0oyZIpiK/1l4zQOmDRUoNZ1z41Mc4DKcCrYMNWINYuQ9rDL6pZKDJhuDsY3DeHAKm3ohMo+aWCs/k4MMNC6H/h2MkBzp2e9kfifV49N56I54DKKDZN0sqgTCzAhjAqCNleMGtG3BKni9q9A71AhNbbGlC3Bmz15nlROc56b827OMvnCtI4k2SP7JEs8ck7y5JoUSZlQ8kieySt5c56cF+fd+ZiMJpxpZpf8gfP5A7CumuM=</latexit><latexit sha1_base64="u8cMTvWEPEbL4HN6jKzGYrPoREs=">AAACE3icbVC7SgNBFJ2NrxhfUUubi0GIimFXBG2EEBvLCHlBEsPdySQOmZ1dZmaVEPIPNv6KjYUitjZ2/o2TR6GJBwYO59zDnXv8SHBtXPfbSSwsLi2vJFdTa+sbm1vp7Z2KDmNFWZmGIlQ1HzUTXLKy4UawWqQYBr5gVb93NfKr90xpHsqS6UesGWBX8g6naKzUSh812qGBHlzCCTQk+gIh+wDH0NC8GyCM3cLhbQmg10pn3Jw7BswTb0oyZIpiK/1l4zQOmDRUoNZ1z41Mc4DKcCrYMNWINYuQ9rDL6pZKDJhuDsY3DeHAKm3ohMo+aWCs/k4MMNC6H/h2MkBzp2e9kfifV49N56I54DKKDZN0sqgTCzAhjAqCNleMGtG3BKni9q9A71AhNbbGlC3Bmz15nlROc56b827OMvnCtI4k2SP7JEs8ck7y5JoUSZlQ8kieySt5c56cF+fd+ZiMJpxpZpf8gfP5A7CumuM=</latexit><latexit sha1_base64="u8cMTvWEPEbL4HN6jKzGYrPoREs=">AAACE3icbVC7SgNBFJ2NrxhfUUubi0GIimFXBG2EEBvLCHlBEsPdySQOmZ1dZmaVEPIPNv6KjYUitjZ2/o2TR6GJBwYO59zDnXv8SHBtXPfbSSwsLi2vJFdTa+sbm1vp7Z2KDmNFWZmGIlQ1HzUTXLKy4UawWqQYBr5gVb93NfKr90xpHsqS6UesGWBX8g6naKzUSh812qGBHlzCCTQk+gIh+wDH0NC8GyCM3cLhbQmg10pn3Jw7BswTb0oyZIpiK/1l4zQOmDRUoNZ1z41Mc4DKcCrYMNWINYuQ9rDL6pZKDJhuDsY3DeHAKm3ohMo+aWCs/k4MMNC6H/h2MkBzp2e9kfifV49N56I54DKKDZN0sqgTCzAhjAqCNleMGtG3BKni9q9A71AhNbbGlC3Bmz15nlROc56b827OMvnCtI4k2SP7JEs8ck7y5JoUSZlQ8kieySt5c56cF+fd+ZiMJpxpZpf8gfP5A7CumuM=</latexit><latexit sha1_base64="u8cMTvWEPEbL4HN6jKzGYrPoREs=">AAACE3icbVC7SgNBFJ2NrxhfUUubi0GIimFXBG2EEBvLCHlBEsPdySQOmZ1dZmaVEPIPNv6KjYUitjZ2/o2TR6GJBwYO59zDnXv8SHBtXPfbSSwsLi2vJFdTa+sbm1vp7Z2KDmNFWZmGIlQ1HzUTXLKy4UawWqQYBr5gVb93NfKr90xpHsqS6UesGWBX8g6naKzUSh812qGBHlzCCTQk+gIh+wDH0NC8GyCM3cLhbQmg10pn3Jw7BswTb0oyZIpiK/1l4zQOmDRUoNZ1z41Mc4DKcCrYMNWINYuQ9rDL6pZKDJhuDsY3DeHAKm3ohMo+aWCs/k4MMNC6H/h2MkBzp2e9kfifV49N56I54DKKDZN0sqgTCzAhjAqCNleMGtG3BKni9q9A71AhNbbGlC3Bmz15nlROc56b827OMvnCtI4k2SP7JEs8ck7y5JoUSZlQ8kieySt5c56cF+fd+ZiMJpxpZpf8gfP5A7CumuM=</latexit>
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Action 
cst. =
a2
!0
<latexit sha1_base64="oYRGdrCvzjLuoWGGjihF+G7LBOs=">AAACDHicbVC7SgNBFJ31GeMramkzGASrsBsEbYSgjWUE84BsDLOTu8mQ2Qczd8Ww7AfY+Cs2ForY+gF2/o2TZAtNPDBwOOdc7tzjxVJotO1va2l5ZXVtvbBR3Nza3tkt7e03dZQoDg0eyUi1PaZBihAaKFBCO1bAAk9CyxtdTfzWPSgtovAWxzF0AzYIhS84QyP1SmUX4QFTrrGS0Qvq+opxmrK7apa6UQAD1rMzk7Ir9hR0kTg5KZMc9V7py+1HPAkgRC6Z1h3HjrGbMoWCS8iKbqIhZnzEBtAxNGQB6G46PSajx0bpUz9S5oVIp+rviZQFWo8DzyQDhkM9703E/7xOgv55NxVhnCCEfLbITyTFiE6aoX2hgKMcG8K4EuavlA+Z6QNNf0VTgjN/8iJpViuOXXFuTsu1y7yOAjkkR+SEOOSM1Mg1qZMG4eSRPJNX8mY9WS/Wu/Uxiy5Z+cwB+QPr8wchcJsE</latexit><latexit sha1_base64="oYRGdrCvzjLuoWGGjihF+G7LBOs=">AAACDHicbVC7SgNBFJ31GeMramkzGASrsBsEbYSgjWUE84BsDLOTu8mQ2Qczd8Ww7AfY+Cs2ForY+gF2/o2TZAtNPDBwOOdc7tzjxVJotO1va2l5ZXVtvbBR3Nza3tkt7e03dZQoDg0eyUi1PaZBihAaKFBCO1bAAk9CyxtdTfzWPSgtovAWxzF0AzYIhS84QyP1SmUX4QFTrrGS0Qvq+opxmrK7apa6UQAD1rMzk7Ir9hR0kTg5KZMc9V7py+1HPAkgRC6Z1h3HjrGbMoWCS8iKbqIhZnzEBtAxNGQB6G46PSajx0bpUz9S5oVIp+rviZQFWo8DzyQDhkM9703E/7xOgv55NxVhnCCEfLbITyTFiE6aoX2hgKMcG8K4EuavlA+Z6QNNf0VTgjN/8iJpViuOXXFuTsu1y7yOAjkkR+SEOOSM1Mg1qZMG4eSRPJNX8mY9WS/Wu/Uxiy5Z+cwB+QPr8wchcJsE</latexit><latexit sha1_base64="oYRGdrCvzjLuoWGGjihF+G7LBOs=">AAACDHicbVC7SgNBFJ31GeMramkzGASrsBsEbYSgjWUE84BsDLOTu8mQ2Qczd8Ww7AfY+Cs2ForY+gF2/o2TZAtNPDBwOOdc7tzjxVJotO1va2l5ZXVtvbBR3Nza3tkt7e03dZQoDg0eyUi1PaZBihAaKFBCO1bAAk9CyxtdTfzWPSgtovAWxzF0AzYIhS84QyP1SmUX4QFTrrGS0Qvq+opxmrK7apa6UQAD1rMzk7Ir9hR0kTg5KZMc9V7py+1HPAkgRC6Z1h3HjrGbMoWCS8iKbqIhZnzEBtAxNGQB6G46PSajx0bpUz9S5oVIp+rviZQFWo8DzyQDhkM9703E/7xOgv55NxVhnCCEfLbITyTFiE6aoX2hgKMcG8K4EuavlA+Z6QNNf0VTgjN/8iJpViuOXXFuTsu1y7yOAjkkR+SEOOSM1Mg1qZMG4eSRPJNX8mY9WS/Wu/Uxiy5Z+cwB+QPr8wchcJsE</latexit><latexit sha1_base64="oYRGdrCvzjLuoWGGjihF+G7LBOs=">AAACDHicbVC7SgNBFJ31GeMramkzGASrsBsEbYSgjWUE84BsDLOTu8mQ2Qczd8Ww7AfY+Cs2ForY+gF2/o2TZAtNPDBwOOdc7tzjxVJotO1va2l5ZXVtvbBR3Nza3tkt7e03dZQoDg0eyUi1PaZBihAaKFBCO1bAAk9CyxtdTfzWPSgtovAWxzF0AzYIhS84QyP1SmUX4QFTrrGS0Qvq+opxmrK7apa6UQAD1rMzk7Ir9hR0kTg5KZMc9V7py+1HPAkgRC6Z1h3HjrGbMoWCS8iKbqIhZnzEBtAxNGQB6G46PSajx0bpUz9S5oVIp+rviZQFWo8DzyQDhkM9703E/7xOgv55NxVhnCCEfLbITyTFiE6aoX2hgKMcG8K4EuavlA+Z6QNNf0VTgjN/8iJpViuOXXFuTsu1y7yOAjkkR+SEOOSM1Mg1qZMG4eSRPJNX8mY9WS/Wu/Uxiy5Z+cwB+QPr8wchcJsE</latexit>
Large scale 
group velocity:  
Small scale 
group velocity: 
Wave: 
Doppler 
frequency:
w
 Ḃ
ae
i
✏ 
<latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit>
!0 =
p
gkkk
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Simple linear case 3: 
               divergence-free and linear-in-x large-scale current 
+ homogeneous and divergence-free  
small-scale velocity
Stochastic stretching 
of phase 
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Simple linear case 3: 
               divergence-free and linear-in-x large-scale current 
+ homogeneous and divergence-free  
small-scale velocity
Stochastic stretching 
of phase 
k̇ =  r(w +  Ḃ)T k
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Simple linear case 3: 
               divergence-free and linear-in-x large-scale current 
+ homogeneous and divergence-free  
small-scale velocity
Stochastic stretching 
of phase 
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<latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit>
!0 =
p
gkkk
<latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit><latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit><latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit><latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit>
+rk!0
<latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit><latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit><latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit><latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit>
Conservation of action 
Amplitude
General case
Random ray ẊR = ug
<latexit sha1_base64="57XQrzXQtJyLG/FiAyK7xI4RfIs=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0M1gEVyURQTdC0Y3LKvYBbQlJOq2heZFMhFJdiVt/wK1+k/gH+hfeGVNQi+iEJGfOPefO3Hud2PdSYRivBW1ufmFxqbhcWlldWy/rG5vNNMoSlzfcyI+StmOn3PdC3hCe8Hk7TrgdOD5vOaNTGW9d8yT1ovBSjGPeC+xh6A081xZEWXq5248Ea1sX7Jhl1pBZesWoGmqxWWDmoIJ81SP9BV30EcFFhgAcIQRhHzZSejowYSAmrocJcQkhT8U5blEib0YqTgqb2BF9h7Tr5GxIe5kzVW6XTvHpTcjJsEueiHQJYXkaU/FMZZbsb7knKqe825j+Tp4rIFbgiti/fFPlf32yFoEBjlQNHtUUK0ZW5+ZZMtUVeXP2pSpBGWLiJO5TPCHsKue0z0x5UlW77K2t4m9KKVm5d3Nthnd5Sxqw+XOcs6C5XzWNqnl+UKmd5KMuYhs72KN5HqKGM9TRUDN/xBOetaZ2o91p959SrZB7tvBtaQ8fGr2UZg==</latexit><latexit sha1_base64="57XQrzXQtJyLG/FiAyK7xI4RfIs=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0M1gEVyURQTdC0Y3LKvYBbQlJOq2heZFMhFJdiVt/wK1+k/gH+hfeGVNQi+iEJGfOPefO3Hud2PdSYRivBW1ufmFxqbhcWlldWy/rG5vNNMoSlzfcyI+StmOn3PdC3hCe8Hk7TrgdOD5vOaNTGW9d8yT1ovBSjGPeC+xh6A081xZEWXq5248Ea1sX7Jhl1pBZesWoGmqxWWDmoIJ81SP9BV30EcFFhgAcIQRhHzZSejowYSAmrocJcQkhT8U5blEib0YqTgqb2BF9h7Tr5GxIe5kzVW6XTvHpTcjJsEueiHQJYXkaU/FMZZbsb7knKqe825j+Tp4rIFbgiti/fFPlf32yFoEBjlQNHtUUK0ZW5+ZZMtUVeXP2pSpBGWLiJO5TPCHsKue0z0x5UlW77K2t4m9KKVm5d3Nthnd5Sxqw+XOcs6C5XzWNqnl+UKmd5KMuYhs72KN5HqKGM9TRUDN/xBOetaZ2o91p959SrZB7tvBtaQ8fGr2UZg==</latexit><latexit sha1_base64="57XQrzXQtJyLG/FiAyK7xI4RfIs=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0M1gEVyURQTdC0Y3LKvYBbQlJOq2heZFMhFJdiVt/wK1+k/gH+hfeGVNQi+iEJGfOPefO3Hud2PdSYRivBW1ufmFxqbhcWlldWy/rG5vNNMoSlzfcyI+StmOn3PdC3hCe8Hk7TrgdOD5vOaNTGW9d8yT1ovBSjGPeC+xh6A081xZEWXq5248Ea1sX7Jhl1pBZesWoGmqxWWDmoIJ81SP9BV30EcFFhgAcIQRhHzZSejowYSAmrocJcQkhT8U5blEib0YqTgqb2BF9h7Tr5GxIe5kzVW6XTvHpTcjJsEueiHQJYXkaU/FMZZbsb7knKqe825j+Tp4rIFbgiti/fFPlf32yFoEBjlQNHtUUK0ZW5+ZZMtUVeXP2pSpBGWLiJO5TPCHsKue0z0x5UlW77K2t4m9KKVm5d3Nthnd5Sxqw+XOcs6C5XzWNqnl+UKmd5KMuYhs72KN5HqKGM9TRUDN/xBOetaZ2o91p959SrZB7tvBtaQ8fGr2UZg==</latexit><latexit sha1_base64="57XQrzXQtJyLG/FiAyK7xI4RfIs=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0M1gEVyURQTdC0Y3LKvYBbQlJOq2heZFMhFJdiVt/wK1+k/gH+hfeGVNQi+iEJGfOPefO3Hud2PdSYRivBW1ufmFxqbhcWlldWy/rG5vNNMoSlzfcyI+StmOn3PdC3hCe8Hk7TrgdOD5vOaNTGW9d8yT1ovBSjGPeC+xh6A081xZEWXq5248Ea1sX7Jhl1pBZesWoGmqxWWDmoIJ81SP9BV30EcFFhgAcIQRhHzZSejowYSAmrocJcQkhT8U5blEib0YqTgqb2BF9h7Tr5GxIe5kzVW6XTvHpTcjJsEueiHQJYXkaU/FMZZbsb7knKqe825j+Tp4rIFbgiti/fFPlf32yFoEBjlQNHtUUK0ZW5+ZZMtUVeXP2pSpBGWLiJO5TPCHsKue0z0x5UlW77K2t4m9KKVm5d3Nthnd5Sxqw+XOcs6C5XzWNqnl+UKmd5KMuYhs72KN5HqKGM9TRUDN/xBOetaZ2o91p959SrZB7tvBtaQ8fGr2UZg==</latexit>
Stochastic stretching of phase 
Wave- vector
Ȧ =  r · ug A
<latexit sha1_base64="gpElryHR3D/77qNiNIOA6JRtUTk=">AAACCnicbVDLSsNAFL3xWesr6tLNaBHcWBIRdCNU3bisYB/QhDCZTtqhk0mYmQildO3GX3HjQhG3foE7/8ZJm4W2HrhwOOfemXtPmHKmtON8WwuLS8srq6W18vrG5ta2vbPbVEkmCW2QhCeyHWJFORO0oZnmtJ1KiuOQ01Y4uMn91gOViiXiXg9T6se4J1jECNZGCuwDr5todIUu0QnyBA45Rh7JpSzoIc8Y5cCuOFVnAjRP3IJUoEA9sL/MmySLqdCEY6U6rpNqf4SlZoTTcdnLFE0xGeAe7RgqcEyVP5qcMkZHRumiKJGmhEYT9ffECMdKDePQdMZY99Wsl4v/eZ1MRxf+iIk001SQ6UdRxpFOUJ4L6jJJieZDQzCRzOyKSB9LTLRJLw/BnT15njRPq65Tde/OKrXrIo4S7MMhHIML51CDW6hDAwg8wjO8wpv1ZL1Y79bHtHXBKmb24A+szx+b5Zel</latexit><latexit sha1_base64="gpElryHR3D/77qNiNIOA6JRtUTk=">AAACCnicbVDLSsNAFL3xWesr6tLNaBHcWBIRdCNU3bisYB/QhDCZTtqhk0mYmQildO3GX3HjQhG3foE7/8ZJm4W2HrhwOOfemXtPmHKmtON8WwuLS8srq6W18vrG5ta2vbPbVEkmCW2QhCeyHWJFORO0oZnmtJ1KiuOQ01Y4uMn91gOViiXiXg9T6se4J1jECNZGCuwDr5todIUu0QnyBA45Rh7JpSzoIc8Y5cCuOFVnAjRP3IJUoEA9sL/MmySLqdCEY6U6rpNqf4SlZoTTcdnLFE0xGeAe7RgqcEyVP5qcMkZHRumiKJGmhEYT9ffECMdKDePQdMZY99Wsl4v/eZ1MRxf+iIk001SQ6UdRxpFOUJ4L6jJJieZDQzCRzOyKSB9LTLRJLw/BnT15njRPq65Tde/OKrXrIo4S7MMhHIML51CDW6hDAwg8wjO8wpv1ZL1Y79bHtHXBKmb24A+szx+b5Zel</latexit><latexit sha1_base64="gpElryHR3D/77qNiNIOA6JRtUTk=">AAACCnicbVDLSsNAFL3xWesr6tLNaBHcWBIRdCNU3bisYB/QhDCZTtqhk0mYmQildO3GX3HjQhG3foE7/8ZJm4W2HrhwOOfemXtPmHKmtON8WwuLS8srq6W18vrG5ta2vbPbVEkmCW2QhCeyHWJFORO0oZnmtJ1KiuOQ01Y4uMn91gOViiXiXg9T6se4J1jECNZGCuwDr5todIUu0QnyBA45Rh7JpSzoIc8Y5cCuOFVnAjRP3IJUoEA9sL/MmySLqdCEY6U6rpNqf4SlZoTTcdnLFE0xGeAe7RgqcEyVP5qcMkZHRumiKJGmhEYT9ffECMdKDePQdMZY99Wsl4v/eZ1MRxf+iIk001SQ6UdRxpFOUJ4L6jJJieZDQzCRzOyKSB9LTLRJLw/BnT15njRPq65Tde/OKrXrIo4S7MMhHIML51CDW6hDAwg8wjO8wpv1ZL1Y79bHtHXBKmb24A+szx+b5Zel</latexit><latexit sha1_base64="gpElryHR3D/77qNiNIOA6JRtUTk=">AAACCnicbVDLSsNAFL3xWesr6tLNaBHcWBIRdCNU3bisYB/QhDCZTtqhk0mYmQildO3GX3HjQhG3foE7/8ZJm4W2HrhwOOfemXtPmHKmtON8WwuLS8srq6W18vrG5ta2vbPbVEkmCW2QhCeyHWJFORO0oZnmtJ1KiuOQ01Y4uMn91gOViiXiXg9T6se4J1jECNZGCuwDr5todIUu0QnyBA45Rh7JpSzoIc8Y5cCuOFVnAjRP3IJUoEA9sL/MmySLqdCEY6U6rpNqf4SlZoTTcdnLFE0xGeAe7RgqcEyVP5qcMkZHRumiKJGmhEYT9ffECMdKDePQdMZY99Wsl4v/eZ1MRxf+iIk001SQ6UdRxpFOUJ4L6jJJieZDQzCRzOyKSB9LTLRJLw/BnT15njRPq65Tde/OKrXrIo4S7MMhHIML51CDW6hDAwg8wjO8wpv1ZL1Y79bHtHXBKmb24A+szx+b5Zel</latexit>
A =
a2
!0
<latexit sha1_base64="FyPRReC9wNBTIXdqPFFze18peno=">AAACAnicbVDLSsNAFJ3UV62vqCtxM1gEVyUpgm6EqhuXFewDmhgm00k7dGYSZiZCCcGNv+LGhSJu/Qp3/o3TNgttPXDhcM693HtPmDCqtON8W6Wl5ZXVtfJ6ZWNza3vH3t1rqziVmLRwzGLZDZEijArS0lQz0k0kQTxkpBOOrid+54FIRWNxp8cJ8TkaCBpRjLSRAvvgEl5AL5IIwwzd1/PMizkZoMDJA7vq1Jwp4CJxC1IFBZqB/eX1Y5xyIjRmSKme6yTaz5DUFDOSV7xUkQThERqQnqECcaL8bPpCDo+N0odRLE0JDafq74kMcaXGPDSdHOmhmvcm4n9eL9XRuZ9RkaSaCDxbFKUM6hhO8oB9KgnWbGwIwpKaWyEeIpOHNqlVTAju/MuLpF2vuU7NvT2tNq6KOMrgEByBE+CCM9AAN6AJWgCDR/AMXsGb9WS9WO/Wx6y1ZBUz++APrM8fpJuWUA==</latexit><latexit sha1_base64="FyPRReC9wNBTIXdqPFFze18peno=">AAACAnicbVDLSsNAFJ3UV62vqCtxM1gEVyUpgm6EqhuXFewDmhgm00k7dGYSZiZCCcGNv+LGhSJu/Qp3/o3TNgttPXDhcM693HtPmDCqtON8W6Wl5ZXVtfJ6ZWNza3vH3t1rqziVmLRwzGLZDZEijArS0lQz0k0kQTxkpBOOrid+54FIRWNxp8cJ8TkaCBpRjLSRAvvgEl5AL5IIwwzd1/PMizkZoMDJA7vq1Jwp4CJxC1IFBZqB/eX1Y5xyIjRmSKme6yTaz5DUFDOSV7xUkQThERqQnqECcaL8bPpCDo+N0odRLE0JDafq74kMcaXGPDSdHOmhmvcm4n9eL9XRuZ9RkaSaCDxbFKUM6hhO8oB9KgnWbGwIwpKaWyEeIpOHNqlVTAju/MuLpF2vuU7NvT2tNq6KOMrgEByBE+CCM9AAN6AJWgCDR/AMXsGb9WS9WO/Wx6y1ZBUz++APrM8fpJuWUA==</latexit><latexit sha1_base64="FyPRReC9wNBTIXdqPFFze18peno=">AAACAnicbVDLSsNAFJ3UV62vqCtxM1gEVyUpgm6EqhuXFewDmhgm00k7dGYSZiZCCcGNv+LGhSJu/Qp3/o3TNgttPXDhcM693HtPmDCqtON8W6Wl5ZXVtfJ6ZWNza3vH3t1rqziVmLRwzGLZDZEijArS0lQz0k0kQTxkpBOOrid+54FIRWNxp8cJ8TkaCBpRjLSRAvvgEl5AL5IIwwzd1/PMizkZoMDJA7vq1Jwp4CJxC1IFBZqB/eX1Y5xyIjRmSKme6yTaz5DUFDOSV7xUkQThERqQnqECcaL8bPpCDo+N0odRLE0JDafq74kMcaXGPDSdHOmhmvcm4n9eL9XRuZ9RkaSaCDxbFKUM6hhO8oB9KgnWbGwIwpKaWyEeIpOHNqlVTAju/MuLpF2vuU7NvT2tNq6KOMrgEByBE+CCM9AAN6AJWgCDR/AMXsGb9WS9WO/Wx6y1ZBUz++APrM8fpJuWUA==</latexit><latexit sha1_base64="FyPRReC9wNBTIXdqPFFze18peno=">AAACAnicbVDLSsNAFJ3UV62vqCtxM1gEVyUpgm6EqhuXFewDmhgm00k7dGYSZiZCCcGNv+LGhSJu/Qp3/o3TNgttPXDhcM693HtPmDCqtON8W6Wl5ZXVtfJ6ZWNza3vH3t1rqziVmLRwzGLZDZEijArS0lQz0k0kQTxkpBOOrid+54FIRWNxp8cJ8TkaCBpRjLSRAvvgEl5AL5IIwwzd1/PMizkZoMDJA7vq1Jwp4CJxC1IFBZqB/eX1Y5xyIjRmSKme6yTaz5DUFDOSV7xUkQThERqQnqECcaL8bPpCDo+N0odRLE0JDafq74kMcaXGPDSdHOmhmvcm4n9eL9XRuZ9RkaSaCDxbFKUM6hhO8oB9KgnWbGwIwpKaWyEeIpOHNqlVTAju/MuLpF2vuU7NvT2tNq6KOMrgEByBE+CCM9AAN6AJWgCDR/AMXsGb9WS9WO/Wx6y1ZBUz++APrM8fpJuWUA==</latexit>
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 r(w +  Ḃ)T + (r T )2
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k
<latexit sha1_base64="yyoGi4x14MK+FBcfe1JN153aekY=">AAACOXicbVBBSxtBGJ1VW23UGvXYy0dDIaEYdkWwF0H04jGFxASySfh2MpsMmZ1dZr61hODf8uK/6K3gxYMivfoHnCR7qNoHA4/33jcz34syJS35/h9vZXXtw8f1jU+lza3tzzvl3b1Lm+aGixZPVWo6EVqhpBYtkqREJzMCk0iJdjQ5n/vtK2GsTHWTppnoJTjSMpYcyUmDciMcpgQTOIFQiZigegChxkghVH/BdwitHCUIi9BZrd90ElSLwNLrN2v9QwiNHI0JajAZlCt+3V8A3pOgIBVWoDEo/3a38zwRmrhCa7uBn1FvhoYkV+K6FOZWZMgnOBJdRzUmwvZmi82v4ZtThhCnxh1NsFD/nZhhYu00iVwyQRrbt95c/J/XzSn+0ZtJneUkNF8+FOcKKIV5jTCURnBSU0eQG+n+CnyMBjm5skuuhODtyu/J5WE98OvBz6PK6VlRxwb7wr6yKgvYMTtlF6zBWoyzG3bHHtijd+vde0/e32V0xStm9tkreM8vWoCodg==</latexit><latexit sha1_base64="yyoGi4x14MK+FBcfe1JN153aekY=">AAACOXicbVBBSxtBGJ1VW23UGvXYy0dDIaEYdkWwF0H04jGFxASySfh2MpsMmZ1dZr61hODf8uK/6K3gxYMivfoHnCR7qNoHA4/33jcz34syJS35/h9vZXXtw8f1jU+lza3tzzvl3b1Lm+aGixZPVWo6EVqhpBYtkqREJzMCk0iJdjQ5n/vtK2GsTHWTppnoJTjSMpYcyUmDciMcpgQTOIFQiZigegChxkghVH/BdwitHCUIi9BZrd90ElSLwNLrN2v9QwiNHI0JajAZlCt+3V8A3pOgIBVWoDEo/3a38zwRmrhCa7uBn1FvhoYkV+K6FOZWZMgnOBJdRzUmwvZmi82v4ZtThhCnxh1NsFD/nZhhYu00iVwyQRrbt95c/J/XzSn+0ZtJneUkNF8+FOcKKIV5jTCURnBSU0eQG+n+CnyMBjm5skuuhODtyu/J5WE98OvBz6PK6VlRxwb7wr6yKgvYMTtlF6zBWoyzG3bHHtijd+vde0/e32V0xStm9tkreM8vWoCodg==</latexit><latexit sha1_base64="yyoGi4x14MK+FBcfe1JN153aekY=">AAACOXicbVBBSxtBGJ1VW23UGvXYy0dDIaEYdkWwF0H04jGFxASySfh2MpsMmZ1dZr61hODf8uK/6K3gxYMivfoHnCR7qNoHA4/33jcz34syJS35/h9vZXXtw8f1jU+lza3tzzvl3b1Lm+aGixZPVWo6EVqhpBYtkqREJzMCk0iJdjQ5n/vtK2GsTHWTppnoJTjSMpYcyUmDciMcpgQTOIFQiZigegChxkghVH/BdwitHCUIi9BZrd90ElSLwNLrN2v9QwiNHI0JajAZlCt+3V8A3pOgIBVWoDEo/3a38zwRmrhCa7uBn1FvhoYkV+K6FOZWZMgnOBJdRzUmwvZmi82v4ZtThhCnxh1NsFD/nZhhYu00iVwyQRrbt95c/J/XzSn+0ZtJneUkNF8+FOcKKIV5jTCURnBSU0eQG+n+CnyMBjm5skuuhODtyu/J5WE98OvBz6PK6VlRxwb7wr6yKgvYMTtlF6zBWoyzG3bHHtijd+vde0/e32V0xStm9tkreM8vWoCodg==</latexit><latexit sha1_base64="yyoGi4x14MK+FBcfe1JN153aekY=">AAACOXicbVBBSxtBGJ1VW23UGvXYy0dDIaEYdkWwF0H04jGFxASySfh2MpsMmZ1dZr61hODf8uK/6K3gxYMivfoHnCR7qNoHA4/33jcz34syJS35/h9vZXXtw8f1jU+lza3tzzvl3b1Lm+aGixZPVWo6EVqhpBYtkqREJzMCk0iJdjQ5n/vtK2GsTHWTppnoJTjSMpYcyUmDciMcpgQTOIFQiZigegChxkghVH/BdwitHCUIi9BZrd90ElSLwNLrN2v9QwiNHI0JajAZlCt+3V8A3pOgIBVWoDEo/3a38zwRmrhCa7uBn1FvhoYkV+K6FOZWZMgnOBJdRzUmwvZmi82v4ZtThhCnxh1NsFD/nZhhYu00iVwyQRrbt95c/J/XzSn+0ZtJneUkNF8+FOcKKIV5jTCURnBSU0eQG+n+CnyMBjm5skuuhODtyu/J5WE98OvBz6PK6VlRxwb7wr6yKgvYMTtlF6zBWoyzG3bHHtijd+vde0/e32V0xStm9tkreM8vWoCodg==</latexit>
Large scale 
group velocity:  
Small scale 
group velocity: 
Wave: 
Doppler 
frequency:
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<latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit>
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<latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit><latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit><latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit><latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit>
+rk!0
<latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit><latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit><latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit><latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit>
Conservation of action 
Amplitude
General case
Random ray ẊR = ug
<latexit sha1_base64="57XQrzXQtJyLG/FiAyK7xI4RfIs=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0M1gEVyURQTdC0Y3LKvYBbQlJOq2heZFMhFJdiVt/wK1+k/gH+hfeGVNQi+iEJGfOPefO3Hud2PdSYRivBW1ufmFxqbhcWlldWy/rG5vNNMoSlzfcyI+StmOn3PdC3hCe8Hk7TrgdOD5vOaNTGW9d8yT1ovBSjGPeC+xh6A081xZEWXq5248Ea1sX7Jhl1pBZesWoGmqxWWDmoIJ81SP9BV30EcFFhgAcIQRhHzZSejowYSAmrocJcQkhT8U5blEib0YqTgqb2BF9h7Tr5GxIe5kzVW6XTvHpTcjJsEueiHQJYXkaU/FMZZbsb7knKqe825j+Tp4rIFbgiti/fFPlf32yFoEBjlQNHtUUK0ZW5+ZZMtUVeXP2pSpBGWLiJO5TPCHsKue0z0x5UlW77K2t4m9KKVm5d3Nthnd5Sxqw+XOcs6C5XzWNqnl+UKmd5KMuYhs72KN5HqKGM9TRUDN/xBOetaZ2o91p959SrZB7tvBtaQ8fGr2UZg==</latexit><latexit sha1_base64="57XQrzXQtJyLG/FiAyK7xI4RfIs=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0M1gEVyURQTdC0Y3LKvYBbQlJOq2heZFMhFJdiVt/wK1+k/gH+hfeGVNQi+iEJGfOPefO3Hud2PdSYRivBW1ufmFxqbhcWlldWy/rG5vNNMoSlzfcyI+StmOn3PdC3hCe8Hk7TrgdOD5vOaNTGW9d8yT1ovBSjGPeC+xh6A081xZEWXq5248Ea1sX7Jhl1pBZesWoGmqxWWDmoIJ81SP9BV30EcFFhgAcIQRhHzZSejowYSAmrocJcQkhT8U5blEib0YqTgqb2BF9h7Tr5GxIe5kzVW6XTvHpTcjJsEueiHQJYXkaU/FMZZbsb7knKqe825j+Tp4rIFbgiti/fFPlf32yFoEBjlQNHtUUK0ZW5+ZZMtUVeXP2pSpBGWLiJO5TPCHsKue0z0x5UlW77K2t4m9KKVm5d3Nthnd5Sxqw+XOcs6C5XzWNqnl+UKmd5KMuYhs72KN5HqKGM9TRUDN/xBOetaZ2o91p959SrZB7tvBtaQ8fGr2UZg==</latexit><latexit sha1_base64="57XQrzXQtJyLG/FiAyK7xI4RfIs=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0M1gEVyURQTdC0Y3LKvYBbQlJOq2heZFMhFJdiVt/wK1+k/gH+hfeGVNQi+iEJGfOPefO3Hud2PdSYRivBW1ufmFxqbhcWlldWy/rG5vNNMoSlzfcyI+StmOn3PdC3hCe8Hk7TrgdOD5vOaNTGW9d8yT1ovBSjGPeC+xh6A081xZEWXq5248Ea1sX7Jhl1pBZesWoGmqxWWDmoIJ81SP9BV30EcFFhgAcIQRhHzZSejowYSAmrocJcQkhT8U5blEib0YqTgqb2BF9h7Tr5GxIe5kzVW6XTvHpTcjJsEueiHQJYXkaU/FMZZbsb7knKqe825j+Tp4rIFbgiti/fFPlf32yFoEBjlQNHtUUK0ZW5+ZZMtUVeXP2pSpBGWLiJO5TPCHsKue0z0x5UlW77K2t4m9KKVm5d3Nthnd5Sxqw+XOcs6C5XzWNqnl+UKmd5KMuYhs72KN5HqKGM9TRUDN/xBOetaZ2o91p959SrZB7tvBtaQ8fGr2UZg==</latexit><latexit sha1_base64="57XQrzXQtJyLG/FiAyK7xI4RfIs=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0M1gEVyURQTdC0Y3LKvYBbQlJOq2heZFMhFJdiVt/wK1+k/gH+hfeGVNQi+iEJGfOPefO3Hud2PdSYRivBW1ufmFxqbhcWlldWy/rG5vNNMoSlzfcyI+StmOn3PdC3hCe8Hk7TrgdOD5vOaNTGW9d8yT1ovBSjGPeC+xh6A081xZEWXq5248Ea1sX7Jhl1pBZesWoGmqxWWDmoIJ81SP9BV30EcFFhgAcIQRhHzZSejowYSAmrocJcQkhT8U5blEib0YqTgqb2BF9h7Tr5GxIe5kzVW6XTvHpTcjJsEueiHQJYXkaU/FMZZbsb7knKqe825j+Tp4rIFbgiti/fFPlf32yFoEBjlQNHtUUK0ZW5+ZZMtUVeXP2pSpBGWLiJO5TPCHsKue0z0x5UlW77K2t4m9KKVm5d3Nthnd5Sxqw+XOcs6C5XzWNqnl+UKmd5KMuYhs72KN5HqKGM9TRUDN/xBOetaZ2o91p959SrZB7tvBtaQ8fGr2UZg==</latexit>
Stochastic stretching of phase 
Wave- vector
Ȧ =  r · ug A
<latexit sha1_base64="gpElryHR3D/77qNiNIOA6JRtUTk=">AAACCnicbVDLSsNAFL3xWesr6tLNaBHcWBIRdCNU3bisYB/QhDCZTtqhk0mYmQildO3GX3HjQhG3foE7/8ZJm4W2HrhwOOfemXtPmHKmtON8WwuLS8srq6W18vrG5ta2vbPbVEkmCW2QhCeyHWJFORO0oZnmtJ1KiuOQ01Y4uMn91gOViiXiXg9T6se4J1jECNZGCuwDr5todIUu0QnyBA45Rh7JpSzoIc8Y5cCuOFVnAjRP3IJUoEA9sL/MmySLqdCEY6U6rpNqf4SlZoTTcdnLFE0xGeAe7RgqcEyVP5qcMkZHRumiKJGmhEYT9ffECMdKDePQdMZY99Wsl4v/eZ1MRxf+iIk001SQ6UdRxpFOUJ4L6jJJieZDQzCRzOyKSB9LTLRJLw/BnT15njRPq65Tde/OKrXrIo4S7MMhHIML51CDW6hDAwg8wjO8wpv1ZL1Y79bHtHXBKmb24A+szx+b5Zel</latexit><latexit sha1_base64="gpElryHR3D/77qNiNIOA6JRtUTk=">AAACCnicbVDLSsNAFL3xWesr6tLNaBHcWBIRdCNU3bisYB/QhDCZTtqhk0mYmQildO3GX3HjQhG3foE7/8ZJm4W2HrhwOOfemXtPmHKmtON8WwuLS8srq6W18vrG5ta2vbPbVEkmCW2QhCeyHWJFORO0oZnmtJ1KiuOQ01Y4uMn91gOViiXiXg9T6se4J1jECNZGCuwDr5todIUu0QnyBA45Rh7JpSzoIc8Y5cCuOFVnAjRP3IJUoEA9sL/MmySLqdCEY6U6rpNqf4SlZoTTcdnLFE0xGeAe7RgqcEyVP5qcMkZHRumiKJGmhEYT9ffECMdKDePQdMZY99Wsl4v/eZ1MRxf+iIk001SQ6UdRxpFOUJ4L6jJJieZDQzCRzOyKSB9LTLRJLw/BnT15njRPq65Tde/OKrXrIo4S7MMhHIML51CDW6hDAwg8wjO8wpv1ZL1Y79bHtHXBKmb24A+szx+b5Zel</latexit><latexit sha1_base64="gpElryHR3D/77qNiNIOA6JRtUTk=">AAACCnicbVDLSsNAFL3xWesr6tLNaBHcWBIRdCNU3bisYB/QhDCZTtqhk0mYmQildO3GX3HjQhG3foE7/8ZJm4W2HrhwOOfemXtPmHKmtON8WwuLS8srq6W18vrG5ta2vbPbVEkmCW2QhCeyHWJFORO0oZnmtJ1KiuOQ01Y4uMn91gOViiXiXg9T6se4J1jECNZGCuwDr5todIUu0QnyBA45Rh7JpSzoIc8Y5cCuOFVnAjRP3IJUoEA9sL/MmySLqdCEY6U6rpNqf4SlZoTTcdnLFE0xGeAe7RgqcEyVP5qcMkZHRumiKJGmhEYT9ffECMdKDePQdMZY99Wsl4v/eZ1MRxf+iIk001SQ6UdRxpFOUJ4L6jJJieZDQzCRzOyKSB9LTLRJLw/BnT15njRPq65Tde/OKrXrIo4S7MMhHIML51CDW6hDAwg8wjO8wpv1ZL1Y79bHtHXBKmb24A+szx+b5Zel</latexit><latexit sha1_base64="gpElryHR3D/77qNiNIOA6JRtUTk=">AAACCnicbVDLSsNAFL3xWesr6tLNaBHcWBIRdCNU3bisYB/QhDCZTtqhk0mYmQildO3GX3HjQhG3foE7/8ZJm4W2HrhwOOfemXtPmHKmtON8WwuLS8srq6W18vrG5ta2vbPbVEkmCW2QhCeyHWJFORO0oZnmtJ1KiuOQ01Y4uMn91gOViiXiXg9T6se4J1jECNZGCuwDr5todIUu0QnyBA45Rh7JpSzoIc8Y5cCuOFVnAjRP3IJUoEA9sL/MmySLqdCEY6U6rpNqf4SlZoTTcdnLFE0xGeAe7RgqcEyVP5qcMkZHRumiKJGmhEYT9ffECMdKDePQdMZY99Wsl4v/eZ1MRxf+iIk001SQ6UdRxpFOUJ4L6jJJieZDQzCRzOyKSB9LTLRJLw/BnT15njRPq65Tde/OKrXrIo4S7MMhHIML51CDW6hDAwg8wjO8wpv1ZL1Y79bHtHXBKmb24A+szx+b5Zel</latexit>
A =
a2
!0
<latexit sha1_base64="FyPRReC9wNBTIXdqPFFze18peno=">AAACAnicbVDLSsNAFJ3UV62vqCtxM1gEVyUpgm6EqhuXFewDmhgm00k7dGYSZiZCCcGNv+LGhSJu/Qp3/o3TNgttPXDhcM693HtPmDCqtON8W6Wl5ZXVtfJ6ZWNza3vH3t1rqziVmLRwzGLZDZEijArS0lQz0k0kQTxkpBOOrid+54FIRWNxp8cJ8TkaCBpRjLSRAvvgEl5AL5IIwwzd1/PMizkZoMDJA7vq1Jwp4CJxC1IFBZqB/eX1Y5xyIjRmSKme6yTaz5DUFDOSV7xUkQThERqQnqECcaL8bPpCDo+N0odRLE0JDafq74kMcaXGPDSdHOmhmvcm4n9eL9XRuZ9RkaSaCDxbFKUM6hhO8oB9KgnWbGwIwpKaWyEeIpOHNqlVTAju/MuLpF2vuU7NvT2tNq6KOMrgEByBE+CCM9AAN6AJWgCDR/AMXsGb9WS9WO/Wx6y1ZBUz++APrM8fpJuWUA==</latexit><latexit sha1_base64="FyPRReC9wNBTIXdqPFFze18peno=">AAACAnicbVDLSsNAFJ3UV62vqCtxM1gEVyUpgm6EqhuXFewDmhgm00k7dGYSZiZCCcGNv+LGhSJu/Qp3/o3TNgttPXDhcM693HtPmDCqtON8W6Wl5ZXVtfJ6ZWNza3vH3t1rqziVmLRwzGLZDZEijArS0lQz0k0kQTxkpBOOrid+54FIRWNxp8cJ8TkaCBpRjLSRAvvgEl5AL5IIwwzd1/PMizkZoMDJA7vq1Jwp4CJxC1IFBZqB/eX1Y5xyIjRmSKme6yTaz5DUFDOSV7xUkQThERqQnqECcaL8bPpCDo+N0odRLE0JDafq74kMcaXGPDSdHOmhmvcm4n9eL9XRuZ9RkaSaCDxbFKUM6hhO8oB9KgnWbGwIwpKaWyEeIpOHNqlVTAju/MuLpF2vuU7NvT2tNq6KOMrgEByBE+CCM9AAN6AJWgCDR/AMXsGb9WS9WO/Wx6y1ZBUz++APrM8fpJuWUA==</latexit><latexit sha1_base64="FyPRReC9wNBTIXdqPFFze18peno=">AAACAnicbVDLSsNAFJ3UV62vqCtxM1gEVyUpgm6EqhuXFewDmhgm00k7dGYSZiZCCcGNv+LGhSJu/Qp3/o3TNgttPXDhcM693HtPmDCqtON8W6Wl5ZXVtfJ6ZWNza3vH3t1rqziVmLRwzGLZDZEijArS0lQz0k0kQTxkpBOOrid+54FIRWNxp8cJ8TkaCBpRjLSRAvvgEl5AL5IIwwzd1/PMizkZoMDJA7vq1Jwp4CJxC1IFBZqB/eX1Y5xyIjRmSKme6yTaz5DUFDOSV7xUkQThERqQnqECcaL8bPpCDo+N0odRLE0JDafq74kMcaXGPDSdHOmhmvcm4n9eL9XRuZ9RkaSaCDxbFKUM6hhO8oB9KgnWbGwIwpKaWyEeIpOHNqlVTAju/MuLpF2vuU7NvT2tNq6KOMrgEByBE+CCM9AAN6AJWgCDR/AMXsGb9WS9WO/Wx6y1ZBUz++APrM8fpJuWUA==</latexit><latexit sha1_base64="FyPRReC9wNBTIXdqPFFze18peno=">AAACAnicbVDLSsNAFJ3UV62vqCtxM1gEVyUpgm6EqhuXFewDmhgm00k7dGYSZiZCCcGNv+LGhSJu/Qp3/o3TNgttPXDhcM693HtPmDCqtON8W6Wl5ZXVtfJ6ZWNza3vH3t1rqziVmLRwzGLZDZEijArS0lQz0k0kQTxkpBOOrid+54FIRWNxp8cJ8TkaCBpRjLSRAvvgEl5AL5IIwwzd1/PMizkZoMDJA7vq1Jwp4CJxC1IFBZqB/eX1Y5xyIjRmSKme6yTaz5DUFDOSV7xUkQThERqQnqECcaL8bPpCDo+N0odRLE0JDafq74kMcaXGPDSdHOmhmvcm4n9eL9XRuZ9RkaSaCDxbFKUM6hhO8oB9KgnWbGwIwpKaWyEeIpOHNqlVTAju/MuLpF2vuU7NvT2tNq6KOMrgEByBE+CCM9AAN6AJWgCDR/AMXsGb9WS9WO/Wx6y1ZBUz++APrM8fpJuWUA==</latexit>
 12
k̇ =
⇣
 r(w +  Ḃ)T + (r T )2
⌘
k
<latexit sha1_base64="yyoGi4x14MK+FBcfe1JN153aekY=">AAACOXicbVBBSxtBGJ1VW23UGvXYy0dDIaEYdkWwF0H04jGFxASySfh2MpsMmZ1dZr61hODf8uK/6K3gxYMivfoHnCR7qNoHA4/33jcz34syJS35/h9vZXXtw8f1jU+lza3tzzvl3b1Lm+aGixZPVWo6EVqhpBYtkqREJzMCk0iJdjQ5n/vtK2GsTHWTppnoJTjSMpYcyUmDciMcpgQTOIFQiZigegChxkghVH/BdwitHCUIi9BZrd90ElSLwNLrN2v9QwiNHI0JajAZlCt+3V8A3pOgIBVWoDEo/3a38zwRmrhCa7uBn1FvhoYkV+K6FOZWZMgnOBJdRzUmwvZmi82v4ZtThhCnxh1NsFD/nZhhYu00iVwyQRrbt95c/J/XzSn+0ZtJneUkNF8+FOcKKIV5jTCURnBSU0eQG+n+CnyMBjm5skuuhODtyu/J5WE98OvBz6PK6VlRxwb7wr6yKgvYMTtlF6zBWoyzG3bHHtijd+vde0/e32V0xStm9tkreM8vWoCodg==</latexit><latexit sha1_base64="yyoGi4x14MK+FBcfe1JN153aekY=">AAACOXicbVBBSxtBGJ1VW23UGvXYy0dDIaEYdkWwF0H04jGFxASySfh2MpsMmZ1dZr61hODf8uK/6K3gxYMivfoHnCR7qNoHA4/33jcz34syJS35/h9vZXXtw8f1jU+lza3tzzvl3b1Lm+aGixZPVWo6EVqhpBYtkqREJzMCk0iJdjQ5n/vtK2GsTHWTppnoJTjSMpYcyUmDciMcpgQTOIFQiZigegChxkghVH/BdwitHCUIi9BZrd90ElSLwNLrN2v9QwiNHI0JajAZlCt+3V8A3pOgIBVWoDEo/3a38zwRmrhCa7uBn1FvhoYkV+K6FOZWZMgnOBJdRzUmwvZmi82v4ZtThhCnxh1NsFD/nZhhYu00iVwyQRrbt95c/J/XzSn+0ZtJneUkNF8+FOcKKIV5jTCURnBSU0eQG+n+CnyMBjm5skuuhODtyu/J5WE98OvBz6PK6VlRxwb7wr6yKgvYMTtlF6zBWoyzG3bHHtijd+vde0/e32V0xStm9tkreM8vWoCodg==</latexit><latexit sha1_base64="yyoGi4x14MK+FBcfe1JN153aekY=">AAACOXicbVBBSxtBGJ1VW23UGvXYy0dDIaEYdkWwF0H04jGFxASySfh2MpsMmZ1dZr61hODf8uK/6K3gxYMivfoHnCR7qNoHA4/33jcz34syJS35/h9vZXXtw8f1jU+lza3tzzvl3b1Lm+aGixZPVWo6EVqhpBYtkqREJzMCk0iJdjQ5n/vtK2GsTHWTppnoJTjSMpYcyUmDciMcpgQTOIFQiZigegChxkghVH/BdwitHCUIi9BZrd90ElSLwNLrN2v9QwiNHI0JajAZlCt+3V8A3pOgIBVWoDEo/3a38zwRmrhCa7uBn1FvhoYkV+K6FOZWZMgnOBJdRzUmwvZmi82v4ZtThhCnxh1NsFD/nZhhYu00iVwyQRrbt95c/J/XzSn+0ZtJneUkNF8+FOcKKIV5jTCURnBSU0eQG+n+CnyMBjm5skuuhODtyu/J5WE98OvBz6PK6VlRxwb7wr6yKgvYMTtlF6zBWoyzG3bHHtijd+vde0/e32V0xStm9tkreM8vWoCodg==</latexit><latexit sha1_base64="yyoGi4x14MK+FBcfe1JN153aekY=">AAACOXicbVBBSxtBGJ1VW23UGvXYy0dDIaEYdkWwF0H04jGFxASySfh2MpsMmZ1dZr61hODf8uK/6K3gxYMivfoHnCR7qNoHA4/33jcz34syJS35/h9vZXXtw8f1jU+lza3tzzvl3b1Lm+aGixZPVWo6EVqhpBYtkqREJzMCk0iJdjQ5n/vtK2GsTHWTppnoJTjSMpYcyUmDciMcpgQTOIFQiZigegChxkghVH/BdwitHCUIi9BZrd90ElSLwNLrN2v9QwiNHI0JajAZlCt+3V8A3pOgIBVWoDEo/3a38zwRmrhCa7uBn1FvhoYkV+K6FOZWZMgnOBJdRzUmwvZmi82v4ZtThhCnxh1NsFD/nZhhYu00iVwyQRrbt95c/J/XzSn+0ZtJneUkNF8+FOcKKIV5jTCURnBSU0eQG+n+CnyMBjm5skuuhODtyu/J5WE98OvBz6PK6VlRxwb7wr6yKgvYMTtlF6zBWoyzG3bHHtijd+vde0/e32V0xStm9tkreM8vWoCodg==</latexit>
Fonction of k
Large scale 
group velocity:  
Small scale 
group velocity: 
Wave: 
Doppler 
frequency:
w
 Ḃ
ae
i
✏ 
<latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit>
!0 =
p
gkkk
<latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit><latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit><latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit><latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit>
+rk!0
<latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit><latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit><latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit><latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit>
Conservation of action 
Amplitude
General case
Random ray ẊR = ug
<latexit sha1_base64="57XQrzXQtJyLG/FiAyK7xI4RfIs=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0M1gEVyURQTdC0Y3LKvYBbQlJOq2heZFMhFJdiVt/wK1+k/gH+hfeGVNQi+iEJGfOPefO3Hud2PdSYRivBW1ufmFxqbhcWlldWy/rG5vNNMoSlzfcyI+StmOn3PdC3hCe8Hk7TrgdOD5vOaNTGW9d8yT1ovBSjGPeC+xh6A081xZEWXq5248Ea1sX7Jhl1pBZesWoGmqxWWDmoIJ81SP9BV30EcFFhgAcIQRhHzZSejowYSAmrocJcQkhT8U5blEib0YqTgqb2BF9h7Tr5GxIe5kzVW6XTvHpTcjJsEueiHQJYXkaU/FMZZbsb7knKqe825j+Tp4rIFbgiti/fFPlf32yFoEBjlQNHtUUK0ZW5+ZZMtUVeXP2pSpBGWLiJO5TPCHsKue0z0x5UlW77K2t4m9KKVm5d3Nthnd5Sxqw+XOcs6C5XzWNqnl+UKmd5KMuYhs72KN5HqKGM9TRUDN/xBOetaZ2o91p959SrZB7tvBtaQ8fGr2UZg==</latexit><latexit sha1_base64="57XQrzXQtJyLG/FiAyK7xI4RfIs=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0M1gEVyURQTdC0Y3LKvYBbQlJOq2heZFMhFJdiVt/wK1+k/gH+hfeGVNQi+iEJGfOPefO3Hud2PdSYRivBW1ufmFxqbhcWlldWy/rG5vNNMoSlzfcyI+StmOn3PdC3hCe8Hk7TrgdOD5vOaNTGW9d8yT1ovBSjGPeC+xh6A081xZEWXq5248Ea1sX7Jhl1pBZesWoGmqxWWDmoIJ81SP9BV30EcFFhgAcIQRhHzZSejowYSAmrocJcQkhT8U5blEib0YqTgqb2BF9h7Tr5GxIe5kzVW6XTvHpTcjJsEueiHQJYXkaU/FMZZbsb7knKqe825j+Tp4rIFbgiti/fFPlf32yFoEBjlQNHtUUK0ZW5+ZZMtUVeXP2pSpBGWLiJO5TPCHsKue0z0x5UlW77K2t4m9KKVm5d3Nthnd5Sxqw+XOcs6C5XzWNqnl+UKmd5KMuYhs72KN5HqKGM9TRUDN/xBOetaZ2o91p959SrZB7tvBtaQ8fGr2UZg==</latexit><latexit sha1_base64="57XQrzXQtJyLG/FiAyK7xI4RfIs=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0M1gEVyURQTdC0Y3LKvYBbQlJOq2heZFMhFJdiVt/wK1+k/gH+hfeGVNQi+iEJGfOPefO3Hud2PdSYRivBW1ufmFxqbhcWlldWy/rG5vNNMoSlzfcyI+StmOn3PdC3hCe8Hk7TrgdOD5vOaNTGW9d8yT1ovBSjGPeC+xh6A081xZEWXq5248Ea1sX7Jhl1pBZesWoGmqxWWDmoIJ81SP9BV30EcFFhgAcIQRhHzZSejowYSAmrocJcQkhT8U5blEib0YqTgqb2BF9h7Tr5GxIe5kzVW6XTvHpTcjJsEueiHQJYXkaU/FMZZbsb7knKqe825j+Tp4rIFbgiti/fFPlf32yFoEBjlQNHtUUK0ZW5+ZZMtUVeXP2pSpBGWLiJO5TPCHsKue0z0x5UlW77K2t4m9KKVm5d3Nthnd5Sxqw+XOcs6C5XzWNqnl+UKmd5KMuYhs72KN5HqKGM9TRUDN/xBOetaZ2o91p959SrZB7tvBtaQ8fGr2UZg==</latexit><latexit sha1_base64="57XQrzXQtJyLG/FiAyK7xI4RfIs=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0M1gEVyURQTdC0Y3LKvYBbQlJOq2heZFMhFJdiVt/wK1+k/gH+hfeGVNQi+iEJGfOPefO3Hud2PdSYRivBW1ufmFxqbhcWlldWy/rG5vNNMoSlzfcyI+StmOn3PdC3hCe8Hk7TrgdOD5vOaNTGW9d8yT1ovBSjGPeC+xh6A081xZEWXq5248Ea1sX7Jhl1pBZesWoGmqxWWDmoIJ81SP9BV30EcFFhgAcIQRhHzZSejowYSAmrocJcQkhT8U5blEib0YqTgqb2BF9h7Tr5GxIe5kzVW6XTvHpTcjJsEueiHQJYXkaU/FMZZbsb7knKqe825j+Tp4rIFbgiti/fFPlf32yFoEBjlQNHtUUK0ZW5+ZZMtUVeXP2pSpBGWLiJO5TPCHsKue0z0x5UlW77K2t4m9KKVm5d3Nthnd5Sxqw+XOcs6C5XzWNqnl+UKmd5KMuYhs72KN5HqKGM9TRUDN/xBOetaZ2o91p959SrZB7tvBtaQ8fGr2UZg==</latexit>
Stochastic stretching of phase 
Wave- vector
Ȧ =  r · ug A
<latexit sha1_base64="gpElryHR3D/77qNiNIOA6JRtUTk=">AAACCnicbVDLSsNAFL3xWesr6tLNaBHcWBIRdCNU3bisYB/QhDCZTtqhk0mYmQildO3GX3HjQhG3foE7/8ZJm4W2HrhwOOfemXtPmHKmtON8WwuLS8srq6W18vrG5ta2vbPbVEkmCW2QhCeyHWJFORO0oZnmtJ1KiuOQ01Y4uMn91gOViiXiXg9T6se4J1jECNZGCuwDr5todIUu0QnyBA45Rh7JpSzoIc8Y5cCuOFVnAjRP3IJUoEA9sL/MmySLqdCEY6U6rpNqf4SlZoTTcdnLFE0xGeAe7RgqcEyVP5qcMkZHRumiKJGmhEYT9ffECMdKDePQdMZY99Wsl4v/eZ1MRxf+iIk001SQ6UdRxpFOUJ4L6jJJieZDQzCRzOyKSB9LTLRJLw/BnT15njRPq65Tde/OKrXrIo4S7MMhHIML51CDW6hDAwg8wjO8wpv1ZL1Y79bHtHXBKmb24A+szx+b5Zel</latexit><latexit sha1_base64="gpElryHR3D/77qNiNIOA6JRtUTk=">AAACCnicbVDLSsNAFL3xWesr6tLNaBHcWBIRdCNU3bisYB/QhDCZTtqhk0mYmQildO3GX3HjQhG3foE7/8ZJm4W2HrhwOOfemXtPmHKmtON8WwuLS8srq6W18vrG5ta2vbPbVEkmCW2QhCeyHWJFORO0oZnmtJ1KiuOQ01Y4uMn91gOViiXiXg9T6se4J1jECNZGCuwDr5todIUu0QnyBA45Rh7JpSzoIc8Y5cCuOFVnAjRP3IJUoEA9sL/MmySLqdCEY6U6rpNqf4SlZoTTcdnLFE0xGeAe7RgqcEyVP5qcMkZHRumiKJGmhEYT9ffECMdKDePQdMZY99Wsl4v/eZ1MRxf+iIk001SQ6UdRxpFOUJ4L6jJJieZDQzCRzOyKSB9LTLRJLw/BnT15njRPq65Tde/OKrXrIo4S7MMhHIML51CDW6hDAwg8wjO8wpv1ZL1Y79bHtHXBKmb24A+szx+b5Zel</latexit><latexit sha1_base64="gpElryHR3D/77qNiNIOA6JRtUTk=">AAACCnicbVDLSsNAFL3xWesr6tLNaBHcWBIRdCNU3bisYB/QhDCZTtqhk0mYmQildO3GX3HjQhG3foE7/8ZJm4W2HrhwOOfemXtPmHKmtON8WwuLS8srq6W18vrG5ta2vbPbVEkmCW2QhCeyHWJFORO0oZnmtJ1KiuOQ01Y4uMn91gOViiXiXg9T6se4J1jECNZGCuwDr5todIUu0QnyBA45Rh7JpSzoIc8Y5cCuOFVnAjRP3IJUoEA9sL/MmySLqdCEY6U6rpNqf4SlZoTTcdnLFE0xGeAe7RgqcEyVP5qcMkZHRumiKJGmhEYT9ffECMdKDePQdMZY99Wsl4v/eZ1MRxf+iIk001SQ6UdRxpFOUJ4L6jJJieZDQzCRzOyKSB9LTLRJLw/BnT15njRPq65Tde/OKrXrIo4S7MMhHIML51CDW6hDAwg8wjO8wpv1ZL1Y79bHtHXBKmb24A+szx+b5Zel</latexit><latexit sha1_base64="gpElryHR3D/77qNiNIOA6JRtUTk=">AAACCnicbVDLSsNAFL3xWesr6tLNaBHcWBIRdCNU3bisYB/QhDCZTtqhk0mYmQildO3GX3HjQhG3foE7/8ZJm4W2HrhwOOfemXtPmHKmtON8WwuLS8srq6W18vrG5ta2vbPbVEkmCW2QhCeyHWJFORO0oZnmtJ1KiuOQ01Y4uMn91gOViiXiXg9T6se4J1jECNZGCuwDr5todIUu0QnyBA45Rh7JpSzoIc8Y5cCuOFVnAjRP3IJUoEA9sL/MmySLqdCEY6U6rpNqf4SlZoTTcdnLFE0xGeAe7RgqcEyVP5qcMkZHRumiKJGmhEYT9ffECMdKDePQdMZY99Wsl4v/eZ1MRxf+iIk001SQ6UdRxpFOUJ4L6jJJieZDQzCRzOyKSB9LTLRJLw/BnT15njRPq65Tde/OKrXrIo4S7MMhHIML51CDW6hDAwg8wjO8wpv1ZL1Y79bHtHXBKmb24A+szx+b5Zel</latexit>
A =
a2
!0
<latexit sha1_base64="FyPRReC9wNBTIXdqPFFze18peno=">AAACAnicbVDLSsNAFJ3UV62vqCtxM1gEVyUpgm6EqhuXFewDmhgm00k7dGYSZiZCCcGNv+LGhSJu/Qp3/o3TNgttPXDhcM693HtPmDCqtON8W6Wl5ZXVtfJ6ZWNza3vH3t1rqziVmLRwzGLZDZEijArS0lQz0k0kQTxkpBOOrid+54FIRWNxp8cJ8TkaCBpRjLSRAvvgEl5AL5IIwwzd1/PMizkZoMDJA7vq1Jwp4CJxC1IFBZqB/eX1Y5xyIjRmSKme6yTaz5DUFDOSV7xUkQThERqQnqECcaL8bPpCDo+N0odRLE0JDafq74kMcaXGPDSdHOmhmvcm4n9eL9XRuZ9RkaSaCDxbFKUM6hhO8oB9KgnWbGwIwpKaWyEeIpOHNqlVTAju/MuLpF2vuU7NvT2tNq6KOMrgEByBE+CCM9AAN6AJWgCDR/AMXsGb9WS9WO/Wx6y1ZBUz++APrM8fpJuWUA==</latexit><latexit sha1_base64="FyPRReC9wNBTIXdqPFFze18peno=">AAACAnicbVDLSsNAFJ3UV62vqCtxM1gEVyUpgm6EqhuXFewDmhgm00k7dGYSZiZCCcGNv+LGhSJu/Qp3/o3TNgttPXDhcM693HtPmDCqtON8W6Wl5ZXVtfJ6ZWNza3vH3t1rqziVmLRwzGLZDZEijArS0lQz0k0kQTxkpBOOrid+54FIRWNxp8cJ8TkaCBpRjLSRAvvgEl5AL5IIwwzd1/PMizkZoMDJA7vq1Jwp4CJxC1IFBZqB/eX1Y5xyIjRmSKme6yTaz5DUFDOSV7xUkQThERqQnqECcaL8bPpCDo+N0odRLE0JDafq74kMcaXGPDSdHOmhmvcm4n9eL9XRuZ9RkaSaCDxbFKUM6hhO8oB9KgnWbGwIwpKaWyEeIpOHNqlVTAju/MuLpF2vuU7NvT2tNq6KOMrgEByBE+CCM9AAN6AJWgCDR/AMXsGb9WS9WO/Wx6y1ZBUz++APrM8fpJuWUA==</latexit><latexit sha1_base64="FyPRReC9wNBTIXdqPFFze18peno=">AAACAnicbVDLSsNAFJ3UV62vqCtxM1gEVyUpgm6EqhuXFewDmhgm00k7dGYSZiZCCcGNv+LGhSJu/Qp3/o3TNgttPXDhcM693HtPmDCqtON8W6Wl5ZXVtfJ6ZWNza3vH3t1rqziVmLRwzGLZDZEijArS0lQz0k0kQTxkpBOOrid+54FIRWNxp8cJ8TkaCBpRjLSRAvvgEl5AL5IIwwzd1/PMizkZoMDJA7vq1Jwp4CJxC1IFBZqB/eX1Y5xyIjRmSKme6yTaz5DUFDOSV7xUkQThERqQnqECcaL8bPpCDo+N0odRLE0JDafq74kMcaXGPDSdHOmhmvcm4n9eL9XRuZ9RkaSaCDxbFKUM6hhO8oB9KgnWbGwIwpKaWyEeIpOHNqlVTAju/MuLpF2vuU7NvT2tNq6KOMrgEByBE+CCM9AAN6AJWgCDR/AMXsGb9WS9WO/Wx6y1ZBUz++APrM8fpJuWUA==</latexit><latexit sha1_base64="FyPRReC9wNBTIXdqPFFze18peno=">AAACAnicbVDLSsNAFJ3UV62vqCtxM1gEVyUpgm6EqhuXFewDmhgm00k7dGYSZiZCCcGNv+LGhSJu/Qp3/o3TNgttPXDhcM693HtPmDCqtON8W6Wl5ZXVtfJ6ZWNza3vH3t1rqziVmLRwzGLZDZEijArS0lQz0k0kQTxkpBOOrid+54FIRWNxp8cJ8TkaCBpRjLSRAvvgEl5AL5IIwwzd1/PMizkZoMDJA7vq1Jwp4CJxC1IFBZqB/eX1Y5xyIjRmSKme6yTaz5DUFDOSV7xUkQThERqQnqECcaL8bPpCDo+N0odRLE0JDafq74kMcaXGPDSdHOmhmvcm4n9eL9XRuZ9RkaSaCDxbFKUM6hhO8oB9KgnWbGwIwpKaWyEeIpOHNqlVTAju/MuLpF2vuU7NvT2tNq6KOMrgEByBE+CCM9AAN6AJWgCDR/AMXsGb9WS9WO/Wx6y1ZBUz++APrM8fpJuWUA==</latexit>
 12
k̇ =
⇣
 r(w +  Ḃ)T + (r T )2
⌘
k
<latexit sha1_base64="yyoGi4x14MK+FBcfe1JN153aekY=">AAACOXicbVBBSxtBGJ1VW23UGvXYy0dDIaEYdkWwF0H04jGFxASySfh2MpsMmZ1dZr61hODf8uK/6K3gxYMivfoHnCR7qNoHA4/33jcz34syJS35/h9vZXXtw8f1jU+lza3tzzvl3b1Lm+aGixZPVWo6EVqhpBYtkqREJzMCk0iJdjQ5n/vtK2GsTHWTppnoJTjSMpYcyUmDciMcpgQTOIFQiZigegChxkghVH/BdwitHCUIi9BZrd90ElSLwNLrN2v9QwiNHI0JajAZlCt+3V8A3pOgIBVWoDEo/3a38zwRmrhCa7uBn1FvhoYkV+K6FOZWZMgnOBJdRzUmwvZmi82v4ZtThhCnxh1NsFD/nZhhYu00iVwyQRrbt95c/J/XzSn+0ZtJneUkNF8+FOcKKIV5jTCURnBSU0eQG+n+CnyMBjm5skuuhODtyu/J5WE98OvBz6PK6VlRxwb7wr6yKgvYMTtlF6zBWoyzG3bHHtijd+vde0/e32V0xStm9tkreM8vWoCodg==</latexit><latexit sha1_base64="yyoGi4x14MK+FBcfe1JN153aekY=">AAACOXicbVBBSxtBGJ1VW23UGvXYy0dDIaEYdkWwF0H04jGFxASySfh2MpsMmZ1dZr61hODf8uK/6K3gxYMivfoHnCR7qNoHA4/33jcz34syJS35/h9vZXXtw8f1jU+lza3tzzvl3b1Lm+aGixZPVWo6EVqhpBYtkqREJzMCk0iJdjQ5n/vtK2GsTHWTppnoJTjSMpYcyUmDciMcpgQTOIFQiZigegChxkghVH/BdwitHCUIi9BZrd90ElSLwNLrN2v9QwiNHI0JajAZlCt+3V8A3pOgIBVWoDEo/3a38zwRmrhCa7uBn1FvhoYkV+K6FOZWZMgnOBJdRzUmwvZmi82v4ZtThhCnxh1NsFD/nZhhYu00iVwyQRrbt95c/J/XzSn+0ZtJneUkNF8+FOcKKIV5jTCURnBSU0eQG+n+CnyMBjm5skuuhODtyu/J5WE98OvBz6PK6VlRxwb7wr6yKgvYMTtlF6zBWoyzG3bHHtijd+vde0/e32V0xStm9tkreM8vWoCodg==</latexit><latexit sha1_base64="yyoGi4x14MK+FBcfe1JN153aekY=">AAACOXicbVBBSxtBGJ1VW23UGvXYy0dDIaEYdkWwF0H04jGFxASySfh2MpsMmZ1dZr61hODf8uK/6K3gxYMivfoHnCR7qNoHA4/33jcz34syJS35/h9vZXXtw8f1jU+lza3tzzvl3b1Lm+aGixZPVWo6EVqhpBYtkqREJzMCk0iJdjQ5n/vtK2GsTHWTppnoJTjSMpYcyUmDciMcpgQTOIFQiZigegChxkghVH/BdwitHCUIi9BZrd90ElSLwNLrN2v9QwiNHI0JajAZlCt+3V8A3pOgIBVWoDEo/3a38zwRmrhCa7uBn1FvhoYkV+K6FOZWZMgnOBJdRzUmwvZmi82v4ZtThhCnxh1NsFD/nZhhYu00iVwyQRrbt95c/J/XzSn+0ZtJneUkNF8+FOcKKIV5jTCURnBSU0eQG+n+CnyMBjm5skuuhODtyu/J5WE98OvBz6PK6VlRxwb7wr6yKgvYMTtlF6zBWoyzG3bHHtijd+vde0/e32V0xStm9tkreM8vWoCodg==</latexit><latexit sha1_base64="yyoGi4x14MK+FBcfe1JN153aekY=">AAACOXicbVBBSxtBGJ1VW23UGvXYy0dDIaEYdkWwF0H04jGFxASySfh2MpsMmZ1dZr61hODf8uK/6K3gxYMivfoHnCR7qNoHA4/33jcz34syJS35/h9vZXXtw8f1jU+lza3tzzvl3b1Lm+aGixZPVWo6EVqhpBYtkqREJzMCk0iJdjQ5n/vtK2GsTHWTppnoJTjSMpYcyUmDciMcpgQTOIFQiZigegChxkghVH/BdwitHCUIi9BZrd90ElSLwNLrN2v9QwiNHI0JajAZlCt+3V8A3pOgIBVWoDEo/3a38zwRmrhCa7uBn1FvhoYkV+K6FOZWZMgnOBJdRzUmwvZmi82v4ZtThhCnxh1NsFD/nZhhYu00iVwyQRrbt95c/J/XzSn+0ZtJneUkNF8+FOcKKIV5jTCURnBSU0eQG+n+CnyMBjm5skuuhODtyu/J5WE98OvBz6PK6VlRxwb7wr6yKgvYMTtlF6zBWoyzG3bHHtijd+vde0/e32V0xStm9tkreM8vWoCodg==</latexit> Fonction of x
Fonction of k
Large scale 
group velocity:  
Small scale 
group velocity: 
Wave: 
Doppler 
frequency:
w
 Ḃ
ae
i
✏ 
<latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit>
!0 =
p
gkkk
<latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit><latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit><latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit><latexit sha1_base64="VAqMN3xDjR0D6Y2yTytl+xg9lIc=">AAACCXicdVDLSsNAFJ34rPEVdelmsFhchURaWhdC0Y3LCvYBTQiT6SQdOnk4MxFK7NaNv+LGhSJu/QN3/o3TNoKKHrhwOOde7r3HTxkV0rI+tIXFpeWV1dKavr6xubVt7Ox2RJJxTNo4YQnv+UgQRmPSllQy0ks5QZHPSNcfnU/97g3hgibxlRynxI1QGNOAYiSV5Bmw4iQRCZFnwVPH0WEFOuKayzyEzu1I1cQzypZ50qjZdQvOSdUuSK0BbdOaoQwKtDzj3RkkOItILDFDQvRtK5VujrikmJGJ7mSCpAiPUEj6isYoIsLNZ59M4KFSBjBIuKpYwpn6fSJHkRDjyFedEZJD8dubin95/UwGDTencZpJEuP5oiBjUCZwGgscUE6wZGNFEOZU3QrxEHGEpQpPVyF8fQr/J51j07ZM+7Jabp4VcZTAPjgAR8AGddAEF6AF2gCDO/AAnsCzdq89ai/a67x1QStm9sAPaG+fMZWYyA==</latexit>
+rk!0
<latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit><latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit><latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit><latexit sha1_base64="AIwHln0yfYQX/LMyYPfFnse7j5g=">AAAC2HicjVHLSsNAFD2Nr1pf0S7dBIsgCCURQZdFNy4r2Ae2JUzSaQ3Ni2QilCK4E7f+gFv9IvEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufc6se+lwjRfC9rc/MLiUnG5tLK6tr6hb2410yhLXN5wIz9K2g5Lue+FvCE84fN2nHAWOD5vOaNTGW9d8yT1ovBCjGPeC9gw9AaeywRRtl7eN7ohc3xmj4xuFPAhs01br5hVUy1jFlg5qCBf9Uh/QRd9RHCRIQBHCEHYB0NKTwcWTMTE9TAhLiHkqTjHDUqkzSiLUwYjdkTfIe06ORvSXnqmSu3SKT69CSkN7JImoryEsDzNUPFMOUv2N++J8pR3G9Pfyb0CYgWuiP1LN838r07WIjDAsarBo5pixcjq3NwlU12RNze+VCXIISZO4j7FE8KuUk77bChNqmqXvWUq/qYyJSv3bp6b4V3ekgZs/RznLGgeVC2zap0fVmon+aiL2MYO9mieR6jhDHU0yHuMRzzhWbvUbrU77f4zVSvkmjK+Le3hAzpOlm0=</latexit>
Conservation of action 
Amplitude
General case
Random ray ẊR = ug
<latexit sha1_base64="57XQrzXQtJyLG/FiAyK7xI4RfIs=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0M1gEVyURQTdC0Y3LKvYBbQlJOq2heZFMhFJdiVt/wK1+k/gH+hfeGVNQi+iEJGfOPefO3Hud2PdSYRivBW1ufmFxqbhcWlldWy/rG5vNNMoSlzfcyI+StmOn3PdC3hCe8Hk7TrgdOD5vOaNTGW9d8yT1ovBSjGPeC+xh6A081xZEWXq5248Ea1sX7Jhl1pBZesWoGmqxWWDmoIJ81SP9BV30EcFFhgAcIQRhHzZSejowYSAmrocJcQkhT8U5blEib0YqTgqb2BF9h7Tr5GxIe5kzVW6XTvHpTcjJsEueiHQJYXkaU/FMZZbsb7knKqe825j+Tp4rIFbgiti/fFPlf32yFoEBjlQNHtUUK0ZW5+ZZMtUVeXP2pSpBGWLiJO5TPCHsKue0z0x5UlW77K2t4m9KKVm5d3Nthnd5Sxqw+XOcs6C5XzWNqnl+UKmd5KMuYhs72KN5HqKGM9TRUDN/xBOetaZ2o91p959SrZB7tvBtaQ8fGr2UZg==</latexit><latexit sha1_base64="57XQrzXQtJyLG/FiAyK7xI4RfIs=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0M1gEVyURQTdC0Y3LKvYBbQlJOq2heZFMhFJdiVt/wK1+k/gH+hfeGVNQi+iEJGfOPefO3Hud2PdSYRivBW1ufmFxqbhcWlldWy/rG5vNNMoSlzfcyI+StmOn3PdC3hCe8Hk7TrgdOD5vOaNTGW9d8yT1ovBSjGPeC+xh6A081xZEWXq5248Ea1sX7Jhl1pBZesWoGmqxWWDmoIJ81SP9BV30EcFFhgAcIQRhHzZSejowYSAmrocJcQkhT8U5blEib0YqTgqb2BF9h7Tr5GxIe5kzVW6XTvHpTcjJsEueiHQJYXkaU/FMZZbsb7knKqe825j+Tp4rIFbgiti/fFPlf32yFoEBjlQNHtUUK0ZW5+ZZMtUVeXP2pSpBGWLiJO5TPCHsKue0z0x5UlW77K2t4m9KKVm5d3Nthnd5Sxqw+XOcs6C5XzWNqnl+UKmd5KMuYhs72KN5HqKGM9TRUDN/xBOetaZ2o91p959SrZB7tvBtaQ8fGr2UZg==</latexit><latexit sha1_base64="57XQrzXQtJyLG/FiAyK7xI4RfIs=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0M1gEVyURQTdC0Y3LKvYBbQlJOq2heZFMhFJdiVt/wK1+k/gH+hfeGVNQi+iEJGfOPefO3Hud2PdSYRivBW1ufmFxqbhcWlldWy/rG5vNNMoSlzfcyI+StmOn3PdC3hCe8Hk7TrgdOD5vOaNTGW9d8yT1ovBSjGPeC+xh6A081xZEWXq5248Ea1sX7Jhl1pBZesWoGmqxWWDmoIJ81SP9BV30EcFFhgAcIQRhHzZSejowYSAmrocJcQkhT8U5blEib0YqTgqb2BF9h7Tr5GxIe5kzVW6XTvHpTcjJsEueiHQJYXkaU/FMZZbsb7knKqe825j+Tp4rIFbgiti/fFPlf32yFoEBjlQNHtUUK0ZW5+ZZMtUVeXP2pSpBGWLiJO5TPCHsKue0z0x5UlW77K2t4m9KKVm5d3Nthnd5Sxqw+XOcs6C5XzWNqnl+UKmd5KMuYhs72KN5HqKGM9TRUDN/xBOetaZ2o91p959SrZB7tvBtaQ8fGr2UZg==</latexit><latexit sha1_base64="57XQrzXQtJyLG/FiAyK7xI4RfIs=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0M1gEVyURQTdC0Y3LKvYBbQlJOq2heZFMhFJdiVt/wK1+k/gH+hfeGVNQi+iEJGfOPefO3Hud2PdSYRivBW1ufmFxqbhcWlldWy/rG5vNNMoSlzfcyI+StmOn3PdC3hCe8Hk7TrgdOD5vOaNTGW9d8yT1ovBSjGPeC+xh6A081xZEWXq5248Ea1sX7Jhl1pBZesWoGmqxWWDmoIJ81SP9BV30EcFFhgAcIQRhHzZSejowYSAmrocJcQkhT8U5blEib0YqTgqb2BF9h7Tr5GxIe5kzVW6XTvHpTcjJsEueiHQJYXkaU/FMZZbsb7knKqe825j+Tp4rIFbgiti/fFPlf32yFoEBjlQNHtUUK0ZW5+ZZMtUVeXP2pSpBGWLiJO5TPCHsKue0z0x5UlW77K2t4m9KKVm5d3Nthnd5Sxqw+XOcs6C5XzWNqnl+UKmd5KMuYhs72KN5HqKGM9TRUDN/xBOetaZ2o91p959SrZB7tvBtaQ8fGr2UZg==</latexit>
Stochastic stretching of phase 
Wave- vector
Ȧ =  r · ug A
<latexit sha1_base64="gpElryHR3D/77qNiNIOA6JRtUTk=">AAACCnicbVDLSsNAFL3xWesr6tLNaBHcWBIRdCNU3bisYB/QhDCZTtqhk0mYmQildO3GX3HjQhG3foE7/8ZJm4W2HrhwOOfemXtPmHKmtON8WwuLS8srq6W18vrG5ta2vbPbVEkmCW2QhCeyHWJFORO0oZnmtJ1KiuOQ01Y4uMn91gOViiXiXg9T6se4J1jECNZGCuwDr5todIUu0QnyBA45Rh7JpSzoIc8Y5cCuOFVnAjRP3IJUoEA9sL/MmySLqdCEY6U6rpNqf4SlZoTTcdnLFE0xGeAe7RgqcEyVP5qcMkZHRumiKJGmhEYT9ffECMdKDePQdMZY99Wsl4v/eZ1MRxf+iIk001SQ6UdRxpFOUJ4L6jJJieZDQzCRzOyKSB9LTLRJLw/BnT15njRPq65Tde/OKrXrIo4S7MMhHIML51CDW6hDAwg8wjO8wpv1ZL1Y79bHtHXBKmb24A+szx+b5Zel</latexit><latexit sha1_base64="gpElryHR3D/77qNiNIOA6JRtUTk=">AAACCnicbVDLSsNAFL3xWesr6tLNaBHcWBIRdCNU3bisYB/QhDCZTtqhk0mYmQildO3GX3HjQhG3foE7/8ZJm4W2HrhwOOfemXtPmHKmtON8WwuLS8srq6W18vrG5ta2vbPbVEkmCW2QhCeyHWJFORO0oZnmtJ1KiuOQ01Y4uMn91gOViiXiXg9T6se4J1jECNZGCuwDr5todIUu0QnyBA45Rh7JpSzoIc8Y5cCuOFVnAjRP3IJUoEA9sL/MmySLqdCEY6U6rpNqf4SlZoTTcdnLFE0xGeAe7RgqcEyVP5qcMkZHRumiKJGmhEYT9ffECMdKDePQdMZY99Wsl4v/eZ1MRxf+iIk001SQ6UdRxpFOUJ4L6jJJieZDQzCRzOyKSB9LTLRJLw/BnT15njRPq65Tde/OKrXrIo4S7MMhHIML51CDW6hDAwg8wjO8wpv1ZL1Y79bHtHXBKmb24A+szx+b5Zel</latexit><latexit sha1_base64="gpElryHR3D/77qNiNIOA6JRtUTk=">AAACCnicbVDLSsNAFL3xWesr6tLNaBHcWBIRdCNU3bisYB/QhDCZTtqhk0mYmQildO3GX3HjQhG3foE7/8ZJm4W2HrhwOOfemXtPmHKmtON8WwuLS8srq6W18vrG5ta2vbPbVEkmCW2QhCeyHWJFORO0oZnmtJ1KiuOQ01Y4uMn91gOViiXiXg9T6se4J1jECNZGCuwDr5todIUu0QnyBA45Rh7JpSzoIc8Y5cCuOFVnAjRP3IJUoEA9sL/MmySLqdCEY6U6rpNqf4SlZoTTcdnLFE0xGeAe7RgqcEyVP5qcMkZHRumiKJGmhEYT9ffECMdKDePQdMZY99Wsl4v/eZ1MRxf+iIk001SQ6UdRxpFOUJ4L6jJJieZDQzCRzOyKSB9LTLRJLw/BnT15njRPq65Tde/OKrXrIo4S7MMhHIML51CDW6hDAwg8wjO8wpv1ZL1Y79bHtHXBKmb24A+szx+b5Zel</latexit><latexit sha1_base64="gpElryHR3D/77qNiNIOA6JRtUTk=">AAACCnicbVDLSsNAFL3xWesr6tLNaBHcWBIRdCNU3bisYB/QhDCZTtqhk0mYmQildO3GX3HjQhG3foE7/8ZJm4W2HrhwOOfemXtPmHKmtON8WwuLS8srq6W18vrG5ta2vbPbVEkmCW2QhCeyHWJFORO0oZnmtJ1KiuOQ01Y4uMn91gOViiXiXg9T6se4J1jECNZGCuwDr5todIUu0QnyBA45Rh7JpSzoIc8Y5cCuOFVnAjRP3IJUoEA9sL/MmySLqdCEY6U6rpNqf4SlZoTTcdnLFE0xGeAe7RgqcEyVP5qcMkZHRumiKJGmhEYT9ffECMdKDePQdMZY99Wsl4v/eZ1MRxf+iIk001SQ6UdRxpFOUJ4L6jJJieZDQzCRzOyKSB9LTLRJLw/BnT15njRPq65Tde/OKrXrIo4S7MMhHIML51CDW6hDAwg8wjO8wpv1ZL1Y79bHtHXBKmb24A+szx+b5Zel</latexit>
A =
a2
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<latexit sha1_base64="FyPRReC9wNBTIXdqPFFze18peno=">AAACAnicbVDLSsNAFJ3UV62vqCtxM1gEVyUpgm6EqhuXFewDmhgm00k7dGYSZiZCCcGNv+LGhSJu/Qp3/o3TNgttPXDhcM693HtPmDCqtON8W6Wl5ZXVtfJ6ZWNza3vH3t1rqziVmLRwzGLZDZEijArS0lQz0k0kQTxkpBOOrid+54FIRWNxp8cJ8TkaCBpRjLSRAvvgEl5AL5IIwwzd1/PMizkZoMDJA7vq1Jwp4CJxC1IFBZqB/eX1Y5xyIjRmSKme6yTaz5DUFDOSV7xUkQThERqQnqECcaL8bPpCDo+N0odRLE0JDafq74kMcaXGPDSdHOmhmvcm4n9eL9XRuZ9RkaSaCDxbFKUM6hhO8oB9KgnWbGwIwpKaWyEeIpOHNqlVTAju/MuLpF2vuU7NvT2tNq6KOMrgEByBE+CCM9AAN6AJWgCDR/AMXsGb9WS9WO/Wx6y1ZBUz++APrM8fpJuWUA==</latexit><latexit sha1_base64="FyPRReC9wNBTIXdqPFFze18peno=">AAACAnicbVDLSsNAFJ3UV62vqCtxM1gEVyUpgm6EqhuXFewDmhgm00k7dGYSZiZCCcGNv+LGhSJu/Qp3/o3TNgttPXDhcM693HtPmDCqtON8W6Wl5ZXVtfJ6ZWNza3vH3t1rqziVmLRwzGLZDZEijArS0lQz0k0kQTxkpBOOrid+54FIRWNxp8cJ8TkaCBpRjLSRAvvgEl5AL5IIwwzd1/PMizkZoMDJA7vq1Jwp4CJxC1IFBZqB/eX1Y5xyIjRmSKme6yTaz5DUFDOSV7xUkQThERqQnqECcaL8bPpCDo+N0odRLE0JDafq74kMcaXGPDSdHOmhmvcm4n9eL9XRuZ9RkaSaCDxbFKUM6hhO8oB9KgnWbGwIwpKaWyEeIpOHNqlVTAju/MuLpF2vuU7NvT2tNq6KOMrgEByBE+CCM9AAN6AJWgCDR/AMXsGb9WS9WO/Wx6y1ZBUz++APrM8fpJuWUA==</latexit><latexit sha1_base64="FyPRReC9wNBTIXdqPFFze18peno=">AAACAnicbVDLSsNAFJ3UV62vqCtxM1gEVyUpgm6EqhuXFewDmhgm00k7dGYSZiZCCcGNv+LGhSJu/Qp3/o3TNgttPXDhcM693HtPmDCqtON8W6Wl5ZXVtfJ6ZWNza3vH3t1rqziVmLRwzGLZDZEijArS0lQz0k0kQTxkpBOOrid+54FIRWNxp8cJ8TkaCBpRjLSRAvvgEl5AL5IIwwzd1/PMizkZoMDJA7vq1Jwp4CJxC1IFBZqB/eX1Y5xyIjRmSKme6yTaz5DUFDOSV7xUkQThERqQnqECcaL8bPpCDo+N0odRLE0JDafq74kMcaXGPDSdHOmhmvcm4n9eL9XRuZ9RkaSaCDxbFKUM6hhO8oB9KgnWbGwIwpKaWyEeIpOHNqlVTAju/MuLpF2vuU7NvT2tNq6KOMrgEByBE+CCM9AAN6AJWgCDR/AMXsGb9WS9WO/Wx6y1ZBUz++APrM8fpJuWUA==</latexit><latexit sha1_base64="FyPRReC9wNBTIXdqPFFze18peno=">AAACAnicbVDLSsNAFJ3UV62vqCtxM1gEVyUpgm6EqhuXFewDmhgm00k7dGYSZiZCCcGNv+LGhSJu/Qp3/o3TNgttPXDhcM693HtPmDCqtON8W6Wl5ZXVtfJ6ZWNza3vH3t1rqziVmLRwzGLZDZEijArS0lQz0k0kQTxkpBOOrid+54FIRWNxp8cJ8TkaCBpRjLSRAvvgEl5AL5IIwwzd1/PMizkZoMDJA7vq1Jwp4CJxC1IFBZqB/eX1Y5xyIjRmSKme6yTaz5DUFDOSV7xUkQThERqQnqECcaL8bPpCDo+N0odRLE0JDafq74kMcaXGPDSdHOmhmvcm4n9eL9XRuZ9RkaSaCDxbFKUM6hhO8oB9KgnWbGwIwpKaWyEeIpOHNqlVTAju/MuLpF2vuU7NvT2tNq6KOMrgEByBE+CCM9AAN6AJWgCDR/AMXsGb9WS9WO/Wx6y1ZBUz++APrM8fpJuWUA==</latexit>
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k̇ =
⇣
 r(w +  Ḃ)T + (r T )2
⌘
k
<latexit sha1_base64="yyoGi4x14MK+FBcfe1JN153aekY=">AAACOXicbVBBSxtBGJ1VW23UGvXYy0dDIaEYdkWwF0H04jGFxASySfh2MpsMmZ1dZr61hODf8uK/6K3gxYMivfoHnCR7qNoHA4/33jcz34syJS35/h9vZXXtw8f1jU+lza3tzzvl3b1Lm+aGixZPVWo6EVqhpBYtkqREJzMCk0iJdjQ5n/vtK2GsTHWTppnoJTjSMpYcyUmDciMcpgQTOIFQiZigegChxkghVH/BdwitHCUIi9BZrd90ElSLwNLrN2v9QwiNHI0JajAZlCt+3V8A3pOgIBVWoDEo/3a38zwRmrhCa7uBn1FvhoYkV+K6FOZWZMgnOBJdRzUmwvZmi82v4ZtThhCnxh1NsFD/nZhhYu00iVwyQRrbt95c/J/XzSn+0ZtJneUkNF8+FOcKKIV5jTCURnBSU0eQG+n+CnyMBjm5skuuhODtyu/J5WE98OvBz6PK6VlRxwb7wr6yKgvYMTtlF6zBWoyzG3bHHtijd+vde0/e32V0xStm9tkreM8vWoCodg==</latexit><latexit sha1_base64="yyoGi4x14MK+FBcfe1JN153aekY=">AAACOXicbVBBSxtBGJ1VW23UGvXYy0dDIaEYdkWwF0H04jGFxASySfh2MpsMmZ1dZr61hODf8uK/6K3gxYMivfoHnCR7qNoHA4/33jcz34syJS35/h9vZXXtw8f1jU+lza3tzzvl3b1Lm+aGixZPVWo6EVqhpBYtkqREJzMCk0iJdjQ5n/vtK2GsTHWTppnoJTjSMpYcyUmDciMcpgQTOIFQiZigegChxkghVH/BdwitHCUIi9BZrd90ElSLwNLrN2v9QwiNHI0JajAZlCt+3V8A3pOgIBVWoDEo/3a38zwRmrhCa7uBn1FvhoYkV+K6FOZWZMgnOBJdRzUmwvZmi82v4ZtThhCnxh1NsFD/nZhhYu00iVwyQRrbt95c/J/XzSn+0ZtJneUkNF8+FOcKKIV5jTCURnBSU0eQG+n+CnyMBjm5skuuhODtyu/J5WE98OvBz6PK6VlRxwb7wr6yKgvYMTtlF6zBWoyzG3bHHtijd+vde0/e32V0xStm9tkreM8vWoCodg==</latexit><latexit sha1_base64="yyoGi4x14MK+FBcfe1JN153aekY=">AAACOXicbVBBSxtBGJ1VW23UGvXYy0dDIaEYdkWwF0H04jGFxASySfh2MpsMmZ1dZr61hODf8uK/6K3gxYMivfoHnCR7qNoHA4/33jcz34syJS35/h9vZXXtw8f1jU+lza3tzzvl3b1Lm+aGixZPVWo6EVqhpBYtkqREJzMCk0iJdjQ5n/vtK2GsTHWTppnoJTjSMpYcyUmDciMcpgQTOIFQiZigegChxkghVH/BdwitHCUIi9BZrd90ElSLwNLrN2v9QwiNHI0JajAZlCt+3V8A3pOgIBVWoDEo/3a38zwRmrhCa7uBn1FvhoYkV+K6FOZWZMgnOBJdRzUmwvZmi82v4ZtThhCnxh1NsFD/nZhhYu00iVwyQRrbt95c/J/XzSn+0ZtJneUkNF8+FOcKKIV5jTCURnBSU0eQG+n+CnyMBjm5skuuhODtyu/J5WE98OvBz6PK6VlRxwb7wr6yKgvYMTtlF6zBWoyzG3bHHtijd+vde0/e32V0xStm9tkreM8vWoCodg==</latexit><latexit sha1_base64="yyoGi4x14MK+FBcfe1JN153aekY=">AAACOXicbVBBSxtBGJ1VW23UGvXYy0dDIaEYdkWwF0H04jGFxASySfh2MpsMmZ1dZr61hODf8uK/6K3gxYMivfoHnCR7qNoHA4/33jcz34syJS35/h9vZXXtw8f1jU+lza3tzzvl3b1Lm+aGixZPVWo6EVqhpBYtkqREJzMCk0iJdjQ5n/vtK2GsTHWTppnoJTjSMpYcyUmDciMcpgQTOIFQiZigegChxkghVH/BdwitHCUIi9BZrd90ElSLwNLrN2v9QwiNHI0JajAZlCt+3V8A3pOgIBVWoDEo/3a38zwRmrhCa7uBn1FvhoYkV+K6FOZWZMgnOBJdRzUmwvZmi82v4ZtThhCnxh1NsFD/nZhhYu00iVwyQRrbt95c/J/XzSn+0ZtJneUkNF8+FOcKKIV5jTCURnBSU0eQG+n+CnyMBjm5skuuhODtyu/J5WE98OvBz6PK6VlRxwb7wr6yKgvYMTtlF6zBWoyzG3bHHtijd+vde0/e32V0xStm9tkreM8vWoCodg==</latexit>
Non-linear 
coupling
Fonction of x
Fonction of k
Large scale 
group velocity:  
Small scale 
group velocity: 
Wave: 
Doppler 
frequency:
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<latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit><latexit sha1_base64="Z3ehz/sR71DQZZpe+6LhhwJXmDg=">AAACBHicdVDLSgNBEJyNrxhfUY+5DAbBU9jVhE1uQS8eI5gHZGOYnfQmQ2Znl5lZISw5ePFXvHhQxKsf4c2/cfIQVLSgoajqprvLjzlT2rY/rMzK6tr6RnYzt7W9s7uX3z9oqSiRFJo04pHs+EQBZwKammkOnVgCCX0ObX98MfPbtyAVi8S1nsTQC8lQsIBRoo3UzxcIhpvUCyShmGEPYsV4JLAXj9i0ny/apZp7Vj6rYkOqFd e1F6Ti1LBTsucooiUa/fy7N4hoEoLQlBOluo4d615KpGaUwzTnJQpiQsdkCF1DBQlB9dL5E1N8bJQBDiJpSmg8V79PpCRUahL6pjMkeqR+ezPxL6+b6KDaS5mIEw2CLhYFCcc6wrNE8IBJoJpPDCFUMnMrpiNiAtEmt5wJ4etT/D9pnZYcu+RclYv182UcWVRAR+gEOchFdXSJGqiJKLpDD+gJPVv31qP1Yr0uWjPWcuYQ/YD19gmTw5gU</latexit>
!0 =
p
gkkk
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Conclusion and outlooks
• Method of characteristics : low computational costs 
We can simulate a lot of realisations, and initial conditions 
• Understanding the dynamics with increasing complexity 
• With satellite measurements, 
try to predict wave spectra variations due to Agulhas courant 
• Integration into the SeaMotion Radar 
• Which are the swell / current  effects on satellite measurements? 
• Outlook : stochastic Wave Watch III
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